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Suite  de  la  page  4 "CBHDITIONS  D'ALLOCATION" 
Vl/2637/62  - F/D 
Rev.  1 
--------------------------------------------------------
A.  Conditions  de  érédit concernant  l'octroi  de  petits crédits agricoles  en  liaison avec  ]!action en  faveur  de  l'orientation 
de  l'économie,  à charge  de  fonds  du  programme  ]q57  d'aide  de  la  Bavière  aux  régions  frontal i!res  (Wirtschaftsberatung_:aus 
Mitteln  des  Bayerischen  Grenzhilfsprogramms  1157). 
B.  Directives en  matière  d'octroi  à charge  du. budget  bavarois  de  petits crédits agricolës en  liàison avec  l'action en  faveur  de 
l'orientation de  l'économie  concernant  l'application de  mesures  de  rationalisation  ::1ans  les régions  agricoles  en  vole  de 
développement  (Wirtschaftsberatung  fUr  Ration~!tste~~ahme~ in  landw.  Fôr~erungsgebieten aus  beyerischen  Haushaltsmi+. 
te  1  n). 
Les  crédits prévus  dans  le cadre  de"  ces  deux· programmes  .Â et 8 sont  exclusivement •accordés  9ux  exploitattions agricoles famil i  ... 
ales situées dans  les régions  défavorisées  par  la nature.  Les  demandes  rle  crédit  ne  peuvent  ê1re  preseritées  que  par  ·-les  pro-
priétaires ou  locataires d1exploitations:..agdc$1es fam1liales.  Les  crédits peuvent  être accordés  pour  tout  investissement 
en  faveur  des  bâtiments  ou  d'autres  installations d1exploitatlon  consid~ré  oar  le  ser~ice ·d'ori~~tation de  1  1 ag~iculture · 
(Wirtschaftsber3tung  in  der  Landwirtschaft)  comme  nécessaire  pour  aboutir  à  une  rationalisation· profonde  de  l'exolo'itation. 
Les  prest3tions de  1  1exploitnnt  ou  du  propriétaire doivent  atteindre  au  moins~ 20%  du  coût  tot~l  de  1~  mesure  de  rationa-
lisation envisagée. 
Conditions  d1octroi  du  crédit  : 
a)  Montant  du  crédit 
b)  Taux  d'intérêt 
c)  Montant  versé 
d)  Durée  de  validité 
e)  Garanties 
~tt.inimum 1.000  DM 
maximum  5.000  DM 
2,5  %par  an,  et 2 %à  partir de  1959 
:  100 % 
selon  Je  montant  du  crédit et  la cacracité  fin~ncière de  11exoloitatfÔn,  soit  ~ 
5 ans  comport~nt une  année  dr exemption  de  ·remboursement  (gmort i ssement  après  11année  rl' exemption 
de  remboursement  ~~  à.·-raisomed€  !;!"lspàr·"iant. intérêts économises  en  sus)  ou  10  ans  comportant  une 
année  d'exemption  de  remboursemènt  (Amortisse•ent  a q..ès  cette -année  rPexemption  :  à raison  de  10  %  oar 
an,  intérêts économisés  en  sus). 
:cautionnement  par  un  organisme  ou  un  établissement  de  droit public  ou  garantie  hypothécaire. 4  B 
Progrès  technique  et  mécanisation  dans  1  1agriculture 
c)  Réduction  des  intérêts :  Les  locataires et  propriétaires d'exploitations agriëoles  peuvënt·  obtenir  une  réduction  d1inté-
rifs.de  2,~% pour  Ta  prem1ère  acquistion  de  machines,  d'équipements  ou  d'installations agricoles  ou  domestiques  imnortants 
et  ce  pour  un  crédit  ne  dépassant  pas  les 2/3  du  coat  effectif  (documents  justiffcatifs à l'appui)  de  ces ·acquisitions.  le 
prix  d'achat  doit  dans  chaque  cas  s'élever,  dans  l'~nsemble;  à 2.500  DM,  tandis  que  le  m,ntant  total  du  crédit  alloué~ une 
exploitation agricole,  ne  peut,  an ·gér.ëral,  pas  dépasser  20.000  DM.  La  durée  de  val  idi~  des  crédits sera  adapté  aux  néces-
sités particulières  à chaQun  des  cas. 
les crédits dont  la  validité est  inférieure  à 18  mois  ne  pourront  pas  bénéficier  de  cette  réduction  d'intérêt. 
L3  durée  de  validité de  la  réduction  d'intérêt  ne  pourra  pas  dépasser  5 ans  (Avis  du  Ministère· d'etat bavarois  pour  le  ra-
v  ita il  1  ement,  J  1 ag rieu Hure  et  1  es  forêts, ·no  1163  du  4 juill et  1  Q5 6,  1  Il,  di rer ti  v  es  concernant  1  J odro i  de  réductions 
d1intérêt  aux  exploitations  individuelles). 
d)  Subventions  à l'acquisition  de  matériel 
-:--ën  favëur  des  organismes  ëJï~ti'l'iSâHon collective  de  machines  à usages  agricoles  et  domestiques  des  coopératives  et  des 
entreprises  de  louage  de  services agricoles, 
~  à concurrence  de  10  %du  coOt  total  effectif  (prouvé)  des  acquisition~, 
~à la condition  que  les.acquisitions  prévues  de  machines  importantes  permettent  d 1 ~boutir  à  un  rendement  ~écooomi~ue  cor~ 
respondant  de  l 1exploitationt 
- qu~ le  prix  d'achat  soit  inférieur  à 1.000  DM  et  ~u~ 1  1on  n1Ait  pas  déjà  fait  ~9pel  à  d'a~tres subventions  à chprge  de  fonds 
fédé~~ux ou  de  fonds  du  lan1  Oes  r!ductioris  rl 1intérêt  non  compri~es)  C~s sommes  doiverit  être  remb6u~sées pou~ le  ces  on  ·~eux 
ans  après'réception  rie  l1  subvention  1  'organisme  d'intérêt collectif étnit dissout  ou  que  1  1ohjet  acquis  n 1 ét~it  ~lus utilisé 
en  commun. 
(Avis  ·iu  Ministère  d!Etat  bavarois  pour  le  ravitaillement,  1 'agriculture et  Jes  forêts.  no  1163  rlu  4 juillet 11156.  IV  Di .. 
rectives  co.ncer11~~:t·.  l'octroi de  subventions  (interventions)  à l'achat  ;  en  faveur  d'organismes  d'utilisation collective  de 
machines  à usages  agricoles et  domestiquest  de  coopératives  et  d'entreprises  de  lnuage  de  services·agr.ic3le$). 
Changements  des  conditions  d'allocation  : 
~---~~~~~~~-~~--~---~-~~-~~~~~~~~~ 
1957:  subvention  jusqu'à 10%,  au  maximum  1.000  DM  (prix  dr~chat au  moins  2~500 DM)  en  faveur  rl 1organismes  d'utilisation 
collective de  machines  à usages  agricoles  et-domestiques  el de·coopératives. 
1958:  subvention  jusqu'à 15  %,  au  maximum  2."000  DM,  en  cas  special  3.000  DM  en  faveur  de  mêmes  organismes  qu 1en  J057. 
1959  et  1960:  ~6ir 1958;  an  supplé~~nt.en  faveu~ des  exploitatiohs lndividuelles  oou~·l'~chat des  motofaucheuses  (300  DM 
par  pièce  ainsi  qu'en  faveur  do  commerce  et  des  coopératives  pour  1  'installation des  silos à chaux  (1500  DM 
par  silo)  · Bew il  11gung s-· 
bedingungen. 
4  c 
/ 
Fortsetzung  von  Seite 4  "BEWILLIGUNGSBEDINGUNG~S~ 
A.  Kreditbedingungen  fUr  rlie  Gewahrung  von  lanr.lwirtschaftlichen  Kleinkrediten  im  Zusammenh~ng mit  der  Wirtschaftsberatung  ~us 
Mitteln  des  bayerischen  Grenzhilfeprogramms  Jq57. 
B.  Richtl iniën  fÜr  die  Gewahrung  von  landwirtschaftl ichen  KleinkredHen  im  Zus3mmenhang·  mit  der  Wirtschaftsberatung  fÜr  R!!tion~l i-
sierungsmassnahmen  in  lannwirtschaftl ichen  Forderungsgebieten  aus  bayerischen  Haush~ltsmitteln. 
.  . 
Die  Kredite  aus  beiden  Programmen  A und  8 werden  nur  an  bauerl iche  Famil ienbetriebe  in  von  Natur'ben~chteiligten Gebieten  ausgegeben. 
Zur  Antragstellung  sind  nur  EigentÜmer  oder  Rachter  von  bauerlichen  F3milienbetri9be  berechtigt.  Die  Kre~ite kënnen  fÜr  jede  von  der 
Wirtschaftsberatung  in  der  Landwirtschaft  zur  Erreichung  einer  wesentlic~ën Rationalisierung  fÜr  erforderlich gehaltene  lnvestitionen 
in  Haus  unrl  Hof  gewâhrt  werden.  Die  Eigenleistung  soll  m·indestens  20  v.  H.  der  Gesamtkosten  der  Massnahme  betragen. 
~tbedingungen : 
a)  KnGa i tbet.r:-ag 
bl  linssatz  c'  ~usz~f1  T  ung 
d)  Laufze it 
e)  Abs i cherung 
:  mindaAstins  1.000  DM,  hochstens  5.000  DM 
! tOC~:  ~·  jahrlich,  ab  1959  2 v.  H.  jahrlich 
:  je  nach  Kredithohe  und  leistungsfahigkeit des  Betriebes-e·rH-.we"der 
5 Jahre  mit  einem  Tilgungsfreien  Jahr  (Tilgung  nach  Ablauf  des  Frei jahres  mit  24  v.  H.  jahrl ich  zuzÛgl ich 
ersparter Zinsen) 
oder 
10  Jahre  mit  einem  Tilgungsfreien  Jahr 
(Tilgung  ncah·Abtauf·i~E}a:-.lïs!Hjahres:.mri-t  10  v  H.·  jahrlich zuzÜglich·ersparter  Zinsen) 
:Die  Absicherung  kann  durch  BÜrgschaft  einer Korperschaft  oder  Anstalt  des  offentlichen  Rechts  oder  durch  Hypothe-
ken  erfo  lgen. 
Technisierung  und  Mechanisierung  der  Landwirtschaft 
-----------------~------------~---
6)  Zinsverbilli~u~: Pachter  und  EigentÜmer  landwfrtschaftlicher  Betriebe  konnen  fÜr  die  Erstansehaffung  grosserer haus- orler 
tandwirtschaftlicher Maschineri,  Gerate  oder  Einrichtungen  auf  e1nen  ·Kredit~  der  zwei  Drittel  rier  nachweisbaren  -Anschaffungskosten 
nicht  Übersieigt.  eine  Zinsverbill igung  um  2 1/2 v.  H.  erhalten.  Der  Ansch~ffungspreis muss.  jeweils  insgesamt  2  .. 500.  DM  betragen, 
die  Gesamtkredftsumme  fÜr  einen  landwirtschaftlichen  Betrieb  darf  in  der  Regel  20.  000  DM  nicht  Überschreiten.  Die  Laufzeit  der 
zu  yerbill~igenderr Kredite  muss  den"Notwendigkeiten  des  Einzelfalles angepasst  $ein.  Kredrtemit  einer Laufzeit  unter  lB  Mo~ten 
konnen  n'i'cht  zinsverbill igt  werden  •  Die  leitdauer der  ZihsverbtlligÛng  kann·  hochstens  5  ~hre betragen  • 
Bakanntmachung  des ·aayerfschen  Staatsmfnisteriums  fÜr  frnahrung,  landwfrtschaft  und  Forsten  Nr.  1163  vom  4.  Jul i  1156,  Ill.  Richt  ... 
1 in fen  fÜr  die  Gewahrung  von  Zinsverbi11 igungen  an  Einzelheitenbetriebe.  · - /' 
4  0 
D)  Anschaffungsbefhilfen  fÜr  land ..  und  htwswtrtschaftl iche·  Mnschinengemeinschoften,  Genossanschaften  und  1,.•fi•·  ·  i,.' e; 
·  schaftlfche  Lohnunternehffler  in  Hohe  von  10  v.  H.  der  nachgewiesenen  Gesamtbeschaffungskosten  unter  Vorrausset-
zung,  dass  die  geplanten  Anschaffungen  grosserer  Maschinen  etnen  entsprechenden  betriebswirtschaftlichen  Nutzef~ 
fekt  erwarten  lassen,  der  Anschaffungspreis· unter  1000  DM  betragt  und  nicht"bereits  andere  Beihilfen  aus  Bondes-
oder  landesmitteln  beansprucht  worden  sind  (aosser  Zinsverbillfgungsmitteln).  Die  Mittel  sfnd  zurÜckzuz~hlen,  wenn 
binnen  iwei  Jahren  n~ch Empfang  der  Zuwendung  die  Gemeinschaft  aufgelost  oder  ·  angesch~ffte Objekt  nicht  mehr 
gèmeinsom  benutzt  wird.  ··  · 
Bekanntmachung  des  Bayerischen  ~taatsmlni$terttiro~ fllr  Ern3hrung,  landwirtschaft  und  Forsten  Nr.  1163  vom  4.  Juli 
1956,  IV.  Rtchtlinien  fÜr  dfe  Gewahrung  von  Ankaufsbeihilferi  (ZuschÜssen)  an  lqndwirtschaftli~he und  hauswirtsch~f" 
liche  Maschinengemeinschaften,  Genossenschaften  und  '.landwirtsch~ftliche Lohnunternehmungen. 
~~~~J!!.~  i nq_  ~~9.~~ 
1957  ..  Beihilfe. in  Hohe  bis  zu  10  %,  hochstens  1.000  DM  (auf  einen  Ansthaffungspreis  von  mindestens  2.500  DM) 
and  land~ und  hauswirtschaftliche  Maschinengemetoschaften  und  Genossenschaften. 
1958  ~  Befhilfe  fn  HÔhe  bis  zu  15  %,  hochstens  2.000  DM,  in  Sœn:le.rf~llen 3.000  DM  an.  Em:Jfangerkreis  wie  1957 
1959  und  1960:  wfe  1958,  zusatslich  an  Einzellandwirte  fÜr  die  Anschaffung  von  Motormahern  (300  DM  per  StÜck) 
sowie  ~n Handel  und  Genossenschaften  zur  Errfchtung  von  Düngekalksflos  (1,500  DM  per  Silo) -5-
Objet  :  Mécanisation  de  l'Agriculture 
Màssnahme  T  echn i si trung  und  Mechan i si erung  der  landwirtschaft 
-Source  de  financement  : Budget  de! l'Etat Rhénanie  du  Nord- Westphalie  (en  mille  DM) 
Finanzierungsquelle  Landesmittel «n  Tausend  DM) 
Formes  des aides  1950  1951  1952  1953  1954  1955 
----------~--------~---------+------~-----·----·---------------·--
Prêts 
Darlehen 
300  B  2628 
200  F 
134 B 
155 c 
86 8 
100 c 
______  ......,. ____  -+--------t-----.,___,  ______ f----·-·--...... --
Boni ff  cati on 
des  intérêts 
Zinsverbilligungs-
mittel 
434A  32 D 
408 
40D 
~-
Régfon  :  Allemagne- Rhénanie  du  Nord  - Westphalie 
Regi on  Nordrhei n-Wesijalèrm 
·-+-·----~---------~:------+-------·-----------·+ 
70D 
-----------------~--------;---------~--------~-------------~-----------~--------~~------~--------~----------+--------~~-----------------·----~ 
~=~~---·-.L_  _______________ __j  ____________ ····-···--· ..... . 
175 E  182  E  158  E 
....  ~;r -- ~  '--·  •.·  >.;  ~ . 
-- --~:;:..J."(  ,·  ... t- __ ;?"  '~ ...  --- --:.• .. t-·.· 
~-
·:' 
~--· 
·- ...... ~  ..  _. 
-..,_-
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Sul te de  la page  5  "Conditions  d1allocatlon" 
Fortsetzung  von  Seita 5  "Bewilligungsbedingungen11 
A.  La  réduction des  int6r~ts a  fait passer le taux  des  Jntér~ts de  9  à  5%  pour  un  ddlaJ  de  valldltô da  6 à  38  mois. 
, La  rJduction d1 intérêts  a  étô accordoe  : 
a)  aux  propriétaires - c1est-à-dire également  aux  fermiers  locataires - d'exploitations ·agricoles, y  compris  lo sec-
teur de  l'horticulture 
b)  avec  prise en  considération  prioritaire 
1. des  ex~loitatlons détruites par faits de  guerre 
2.  des  exploitations gérées  par  des  réfugiés 
3. des  exploitations dont le propriétaire et certains membres  de  la famille occup6s  dans  l'exploitation sont 
invalides  de  guerre 
4. des  exploitations qui  ont étô soumises  à  une  proc6dure  de  remembrement  des  terres. 
L'acquisition de  machines  ot d1outlls agricoles devait  présenter un  Intérêt du  polnt  de  vue  du  rendement  économique 
de  l'exploitation.  L'acheteur a  l'obligation de  verser au  comptant  un  acompte  d'au moins  ZJ  S5  du  prix d'achat lors 
de  la conclusion  du  contrat d'achat. 
La  r&duction  des  intérats n1est accordée.aux propri6tairas d'exploitations qu'à concurrenoe  d'un montant  d'achat de 
25.0CO  DM  au  maximum. 
B.  M6canisation  de  l'Agriculture 
Création d1exploltotions-pllotes,  qui  en  raison  d1une  mécanisation  appropriée et d'une  rationalisation du  travail 
garantissent une  rentabllit6 acceptable,  se soumettent à  un  contrôle r6gulier et acceptent un  enseignement  suivt 
dans  le domaine  de  leurs activitGs  professionnelles  (1951-1955}. 
Les  propriétaires d'exploitations-pilotes ne  doivent acqu6rir au  moyen  des  prêts  que  les machines  dont l'acquisition 
a  ét6 approuv6e  par la Chambre  d1Agrtculture. 
Il y  a  lieu d'établir dans  quelle mesure  l'utilisation ultérieure des  anciennes  machines  existantes sera autoris6e. 
Les  fonds  du  Land  sont distribués sous  forme·  de  prêts ne  portant  pas  Intérêts. La  durée  de  validité  des  fr~ts est de 
6  ans.  Pas  de  remboursements  au  cours  des  2  premières  années  (Freijahre). 
C. Promotion  de  mesures  individuelles dans  le secteur horticole 
Le  secteur horticole accusait .un  retard considérable dans  le chmaine  do  la mécan lsatlon. 
Etant dooné  que  les petites machines  et l'outlllage utllis6s dans  les exploitations  e~ cause ne permettaient  pas  en 
géné,.al  Ùr\e  utilisation collective ou  sous  forme  do  ooopératlve, la promotion  de  mesures  Individuelles a ét6 prévue 
( 1953-1954). 
L-a  tl"aneforwatlon  è!ea  moU!ètolteurs  à  carbu,.àteur en vue de  l'e~~~lol de çerburante Oteael  a  ~element pu ·atre eACOtr1J9ée. 
A' tt6fde dea fonds  en  .,ntlon~  -'. 
-Sb-
Dans  ce domatne  les fonds  mts  à  la disposition  des  Intéressés ont été distribués sous  forme  de  prêts sans  intér3ts à 
concurrence d'une  somme  atteignant 7C  %  du  prix d'achat. 
L'amortissement  du  pr8t,  compte  tenu  d1 une  année  exempte  d'amortissement,  a  11 eu  au  cours  des  4  années  sui vantes à 
ralson d1un  quart du  total du  prêt. 
D.  Mise  an  oeuvre  de  machines  d6passant le cadre  de  l'exploitation  individuelle: 
Création d'entreprises de  travaux agricoles  (1954-1~56) 
Les  crédits nécessaires d1un  montant  allant jusqu1à  20.000  DM  par  entreprise de  locatlon  pour  l'achat de  machines 
ont été distribués  par  FIGELAG. 
La  subvention  du  land en  matière  de  rémunération  du  capital a  correspondu à  une  réduction,  - au  cours  des  ann~es de 
1954  à  1956  et pour  la dur6e  de  3  à  4  ans,  - du  taux  d'escompte de  715- 915%  à  C %,  compte  tenu  des  rembourse-
ments  prescrits  per  FIGElAG. 
La  réduction  d11ntûrêts en  cause  a surtout été accordée  à  des  personnes  particulièrement  intéressâes,  telles que 
r6fugiée  1  expulsés  et fils cadets  de cultivateurs. 
le choix  des  machines  ct des  outillages a  eu  lieu en  tenant compte  de  l'adaptation nécessaire aux  conditions  locales. 
A côté des  capacit6s  professionnelles  (cours  de  l'organisation OEUlA)  il fallait fournir  la preuve que  les superficies 
devant  être cultiv6es  en  vertu des  conventions étaient suffisantes,  qu'un  nombre  minimum  d1heures  d'utilisation du 
pere  de  machines  au  cours  de  l'année était garanti  et que  l'entreprise disposatt d'un capital  d 1 ex~loitation corres-
pondant  (.3C  % de  fonds  propres) .. 
E.  Subventions  r:our  la construction d1 installations de  stockage et do  séchage  de  semences 
L'octroi  d'une subvention  aux  entreprises de  multiplication de  semences  doit  permettre à  ces entreprises  de  procéder 
à  un  séchage  ot stocknge  convenables  des  semences.  les subventions  ne  sont accordées  qu'à  des  entreprises dont les 
prestations dans  le dbmeine  de  la  ~roduction des  semences  Jarantissent une  utilisation rationnelle des  subventions 
en cause. 
Le  projet de  construction sera bas6  sur  un  plan  aJ:prouv6  ~.ar la Chambre  d'agriculture et contrôlu quant  au  montant 
des  d6penses.  En  ces d'utilisation de  séchoirs à  faible  puissance,  Il y  a lieu de  tirer parti  des  r6sultats 
d'essais auxquels  l'Institut d1étude des  ~or.structions  agricoles~ à  Brunswick,  a  procédé  avec  des  récipients  d'aération 
fonctionnant  à  l'air cnaud. 
la subvention octroyée  pour  une  installation ne  peut  pas  dépasser  25%  du  coût de  cette installation, ni  être supé-
rieure à  7.500  OM.Les  subventions sont accordées  en  couverture  (partJolle)  des  frais  de  construction do  silos ou  de 
greniers à  coréales et d'Installations d'aération ou  de  séchage. Une  dos  conditions liées à  l'octrol  d'une subven-
tion est que  lo superficie réservée à  la multiplication de  semences  doit être de  2~5 ha  au  mo·ins  par  exploitation. 
La  subvention  peut  porter au  maximum  sur les  locaux  nécessaires  au  stockage de  4 m  de  côr6ales  par  hectare de  super-
fiole  consacr~e à  la multiplication des  semences  de  cér~ales.  Pour  les semences  d'autres  es~èces, la superficie de 
stockage doit  ~tre caloulôe de  manière  correspondante. 
... ..  / ... \ 
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A cet égal"d,  les subventions  lndlquées cf-après  peuvent être accordées 
1. Pour  la conStruction d'un silo sans  Installation  d 1 ~ration 1  mais  à  la condition qu1il soit possible,  au  préalable,  de  procéder  au 
séchage ou  à  1 1aération au  moyen  d'gtr chaud,  par m  •  20  CM. 
avec  Installation d1aération,  par m  •  40  DM 
Sont oonsidérés comme  silos les locaux de séchage ou  de  stockage dans  lesquels l'épaisseur de  la couche  de  céréales dépassera 0180  m; 
2.  Pour  l'aménagement  de greniers non  munis  d'installations dlaâration,  à  la condition qu'un  séchage ou  une  aération  préalables  au  moyen 
d'air chaud soient possibles 
par  m3  dl espace de  stockage :  10  cr~ 
3 
avec  installation d'aération,  par  m  d'espace de  stockage  :  30  DM. 
3 
3.  Pour  l'aménagement  d'installations d'aération dans  des  greniers existants,  au  m  a  20  DM. 
Forderung  der  Techn i s'î erung  und  Mo tor  i si  erung  klein- und  mi ttelbauerl i cher  Betr i ebe 
A.  Die  Zinsverbilligung  der Kredite erfolgte von  9% auf 5% bei  einer Laufzeit von  6 - 30  Monaten 
Die  Zinsverbilligung  wurde  gewahrt 
a)  lnhabern - d.h.  auch  Pachtcrn - landwirtschaftliche~ Betriebe einschliessllch des  Gemüse-,  Obst- und  Gartenbaues, 
b)  davon  waren  bevorzugt  zu  berückslchtigen 
1. kriegszerstërte Betriebe 
2.  Flüchtlingsbetriebe 
3.  Betriebe,  deren  lnhaber  und  mitarbeitende Angeh5rige  kriegsbeschadigt sind, 
4.  Betriebe,  bei  denen  ein  Flurbereinigungsv~rfahren durchgerûhrt  ist. 
Oie  Anschaffung  der landw.  Maschinen  und  Gerate musste  vom  betriebswirtschaftlichen Standpunkt  aus  fërderungsWürdig  sein. 
Der  Kaufer  muss  eine Anzahlung  von  mindestens  20  % des  Kaufpreises  bei  Abschluss  des  Kaufvertrages  bar  bezahlen. 
Die  Z1nsverbilligung wird  den  Betriebsinhabern nor bis zu  einem  Kaufpreisgegenwert von  hûchstens  25.000~- DM  gewahrt. 
B.  Mechanisierung  der  Landwirtschaft 
Schaffung  von  Richtbetrieben1  die durch  zweckmassige  Mechanlsierung  sowie  durch  nrbeitswirtschaftliche Rotionalisierung 
eine  annehmbare  Rentabilitët gewahrleisten  und  sich einer laufenden  Beratung  und  Oberwachung  unterziehen  (1951-1955). 
Die  lnhaber  der  Richtbetriebe sollen aus  den  Darlehen  nur  solche Maschinen  erwerben,  deren  Anschaffung  von  der Landwirtschafts-
kammer  genehmigt wordun  lst. 
Es  ist zu bestimmen,  in welchem  Umfange  die Weiterbenutzung  vorhandener  alter Maschinen gestattet sein soll. 
.  ..  / ... '·;  ..... ,, '.;· T;_ 
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Oie Mtttel  des  Landes  werden  als zinslose Darlehen  vergeben  •. 
Die  Laufzeft der Oarlehen  betragt 6  Jahre.  Ote belden ersten Jahre sind Freijahre. 
c.  Fërderung  von  Einzelmassnahmen  lm  Obst-,  Gemüse- und  Gartenbau 
Oer Obst-,  Gemüse- und  Gartenbau war h insichtlich der Mechanisierung stark zurückgebliegen. 
Auf  Grund  der  T~tsache: dass  die  in diesen  Betrieben  verwendeten Kleinmaschinen  und  Gerâte  in  der  Regel  eine gemeinschaftliche oder 
genossenschaftliche  Verwendung  ausschliessen,  wurde  eine  ~drderung von  Einzelmassnahmen  vorgesehen  (1:53-1954). 
Oie  Umstellung  der Einachsschlepper von  Vergaser  - auf Dieseltreibstoff konnte ebenfalls mit diesen Mitteln geTôrdert  werden~ 
Oie zur  Ver1ügung  gestellten Mittel wurden  als Kredite  in  Fe~ von  zinslosen  Darlehen bis  zur  GcsamthOh~n 70  % des  Kaufpreîses 
vergcben. 
Die  Tllg1X19  des  Oarlehens erfolgt nach einem  F~ijahr in  den  anschliessenden vier Jahren mit  je V4 der  Darlehnssumme. 
O.  Oberbetrieblicher Einsatz von  Maschinen;  Gr.ündung·von  Lohnmaachinenunternehmen  (1954-1956) 
Oie  erforderlichen Kredite  in  ti5he  bis  zu  2).000,- [)1  je Lohnunternehmer· fUr  den  Erwerb  von  Maschinen  wurden  durch die FIGELAG 
vergeben.-
Der  durch  das -Land  gewëhrte Kapitaldienstzuschuss  entsprach einer  Zinssenkung  des  jeweiligen Ditkontsatzes 7  1/2- 9  V2 ~ in  den 
Jahren  1954 bis  1956  auf 0  96  für  die  Zeit von  drel  bezw ..  vier Jahren unter  Berücksichtigung  der von  der  FIGELAG  \orgeschriebenen 
R"ückzahlungen. 
Oie  Zlnsverbilligung  wurde  geeigneten  lnteressenten,  insbesondere  VertriebenenJ  Flüchtlinge n  und  nachgeborenen Sohnen  von  Landwlrten 
gewâhrt. 
·oie Auswahl  der Maschinen  und  Gerate erfolgte  in  Anpassung  an  die ortl  ichen  Verh81tnisse. Neben  der  fachliohen  Eignung  (Oeula-Lehrgange 
etc.)  war&n  ausreichende Arbeftsflachen,  die vertraglich  zu  bearbeiten sind$  benv.  eine Mindeststundenzahl  für  den  Einsatz des Maschinen-
parks  fÜr  den  Jahresablauf und  ein entsprechendes  Betriebskapital  (30  % Eigenaufkommen}  nachzuweisen •. 
E.  Zuschüsse  zur Errichtung  von  Trocknungs- und  Lagereinrichtungen fUr  Saatgut  (1958-1960) 
Die  Gewahrung  eines  Zuschusses  an  Sa.atgutvermehrungsbetriebe soll diese  in die Lage  versetzen$  das Saatgut sachgemass  zu  trocknen  und  zu  lagern 
Oie  GrOsse  der Anlage muss  im  richtigen  Verhaltnis zur Saatgutvermehrungsflache  stehen~  Er wird nur  an  Betriebe gegeben:  die durch  ihre 
bisherigen Leistungen  in  der Saatguterzeugung  Gewahr  1ür eine  zweckentsprechende  Vcrwendung  bieten  .. 
Dem  Bauvorhaben soll elne Planung  zugrunde gelegt werden,  die.von der Landwlrtschaftskammer gebilligt und  htnsichtlich der Kosten  überprüft 
wurde.  Set  der Verwendung  von  Klelntrocknern sind die beim  Institut für  landwlrtschaftliche  Bauforschung•  Braunschweig,  vorliegenden Unter-
suchungsergebnisse über  Belüftungsbehëlter mit Luftanwarmung  nutzbar  zu  machen. 
.  .  ./  ..... -se-
_Der  Zuschuss  f"ür  eine Anlage  darf 25  v.H.  der  Anlagekosten  ni cht Überschrei ten  und  hëchstens bis  zu  7 ,.SJO,- rN  betragen. 
Bezuschusst werden  die Kosten  1ùr den  Bau  von  Getreidesilos  oder Sch"üttbôden  ln  Verbindung  mit Belüftungs- oder  Trocknungs-
anlagen.  VOraussetzung  für die Gewahrung·  eines  Zuschusses  ist eine Mlndestvermehrungsflache von  2,5 ha  je Betrieb, 
Bezuschusst werden  kënnen  je 1 ha  Getreidevermehrungsflache  hëchstens Unterbringungsraum  rùr 4  cbm  Getrelde.  Bei  Saatgut 
anderer Arten  ist der Unterbringungsraum  ents~rechend zu  berechnen. 
Oaf"ùr  konnen  gewàhrt werden  : 
1)  Pùr  die Erstellung  von  Siloraum ohne  Belüftungseinrichtung,  aber  untor  der  Vbraussetzung,  dass  eine vorherige Trocknung 
oder  Belüftung  mit Warmluft  mëglich  ist,  je cbm  •  20,- DM; 
mit Belüftungseinrichtung  je cbm  •  40,- DM. 
Als  Siloraum  wird Lager- bezw.  Trockenraum  mit einer Getreideschütthëhe Über  0,80 m angesehen. 
2}  rûr die Einrichtung  von  Schüttbëden  ohne  Belüftungseinrichtung,  aber unter der  Voraussetzung,  dass  eine vorherige Trock-
nung  oder  Belüftung  mit Warmluft  mëglich  fst,  je cbm  Lagermëgllchkeit  a  10,- DM  ; 
mit Belüftungseinrichtung,  je cbm  Lagermëglichkeit  •  30,- DM. 
3)  ~ür den  Einbau  von  Belüftungseinrichtungen  auf berelts vorhandenen  Schüttbëden  je cbm  •  20,- DM. - 6-
Objet  :  Mécanisation  de  l'Agriculture  R!gi rm  :  Sarre - A  11 emagne 
Massnahme  Mechant sterung  der  lar.dwirtschaft  Region  Saarland - Deutschland 
Source de  financement  :  Budget  de 1  'Etat de  la Sarre 
Ffnanzierungsquelle  Landeshaushalt 
====c===aa=e=====a~====a=•====~==~••=•=•m~•••=======•=~=•a•========#==;:m========c~a==•====~-=========•==•== =•=~~==ac•  =c•a===•====a==========•==c=•==•m==Q===~~===~~====~=== 
..  Forme  des aides  1950 ffrs  i  1951  ffrs  1952 ffrs  1953 ffrs  195~ ffrs  1955  ffrs  1956 ffrs  1957  ffrs  .  1958  ffrs  1959  lXI  1  1960  lXI 
.g..._  ___  ...._.______  - -------- --------- ----------- ----------- ......... ---.....-.-.- -.-...------ ___  ...._ ____  _......... ___  _ 
_  Prêts 
Darlehen 
Bon ffi cation 
des  intérêts 
(en  mille  DM) 
Ztnsverbilligungs-
mittel 
(in  Tausend  DM) 
Subventions 
(en  mille  DM) 
{in  Tausend  DM) 
Conditions 
d'allocation 
13.500  131.730  552,2 
__  ........, ____ ------.--.  -----..-.....--....... - --+-----+------- __  ........,.________  --------
! 
1 
j 
î 
130  750  1  1.400 
1 
1  ___ 1  ____ _ 
i 
4.850  \  5.978 
1  ...i., ____  ,.. __  ! __  _ 
3.600  1  ~.000 
___________ [  ___________ _ 
1333.000 
1  f  _ __  ..  ___  -....l-________ ----------i-_.........__.......____  ...... ______ ..... __ 
850  850  1  .. 800  1.200  12.0CO  127,5 
----+---------
221111  435.000  5.144  11.775  161.799  186 .. 605  2.892,2 
__.......,_...,..._......,..  ---~------........... -- .... 
Directives  en  date  du  22  août  1951  concernant  l'octroi  de prêts  en  faveur  de  l'amélioration  structurelle de  l'agriculture sarroise. 
Directives  en  date  du  5 fév.  1949  du  14 août  1954  et  du  16  juillet 1951,  concernant  l'octroi d'intervention  dans  les tntérêts  en  vue  de  favoriser 
l'agriculture. Subventions à11 1économie  1950-1952  ..  Directives  en  date  du  7 septembre  1954  (action-15%).concernant  l'octroi  de  subventions à l'achat 
des  machines  et  outfls agricols. Dtrectives du  17  octobre  1956  (contribution  de  libération- Uberalisierungsabgabe)  conca-nant  le remboursement  de 
la taxe  de  cowpensation  spéciale perçue à l'importation  des  machines.  Directives du  25  avril  1957  concernant  l'octroi de  subventions  en  vue  de 
favoriser  le  s.vst~e de  gestion  et d'utilisation coopérative de  machines  agrfcoles. 
___  ...,_ ___________________________  ......_.___ _______________  .a---~- • 
Bewi 11 i guog s-
beJ1 ngungen  Richtlinien  fur  die  Gewahrung  von  Darlehen zur  Strukturverbesserung der  saarlÈindischoo  landwtrtschaft  vom  22.  August  1957 
Richtlfnien  fUr  die  Gew~hrung von  ZinszuschUssen zur  F0rderung  der  landwirtschaft 
11 
Il 
Il 
.  n 
5.  Febr.  1949,  14.  Aug.  1954  und  16.  Juli  1957 
11  "  "  n  Wirtschaftsbeihilfen  1950...1952 
11  JI  n  a  Beihilfen  ZUtll  Ankauf  von  landwirtschaftlfchen  Maschinen  und  Geraten  vom  7. Sept.  1954  (15%--Akti en) 
11  "  Rucka-sta:tt.  der  bei  der  Einfuhr  von  Ma5chinen  rhobmen  Ausgleichssonderabgabe  vetn  17.  Okt.  1956  (UberaHsferungsabgabe) 
"  "  6ewahrung  von  Bei hf.l fen  zur  Fërderung der  gerio ssertschaft li  çhen _  Maschinenhaltung  vom  25.  April  1957  • 
~--------~  ..........  ~--~-~-----·----~------
Vl/2637/62-f/1 
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1.  Prêts  :  des  prêts sont ·accordés  à concurrence  de  85  %des  d~oensessau éomotant  et aulres  èn  f~veur de  1 'acquisition de  ma-
ëhTOës  et 6quipements  agricoles  importants  ~ 1 uoe· vàlèur  d'au  moins  500.000  francs  français. 
Alortlssement  :  dans  un  délai  de  10  ans  au  plus  tard. 
Intérêts  :  au  moins  4% annuellement  du  montant.original  du  prêt.  les intérêts économisés  sont  utilisés aux  fins  d•un  ren-
J~rcement de  11amort i ssemenf. 
Gàranties  :  hypothèque  de  1er  rang  ou  créance  hypothécaire. 
2.  R'duction  des  int~~Als; :.  .. 
1.  Sur  les prêts accordés  en  faveur  d1achats· de  machines  ou  d'équipements  dont  la validité ne  depasse  oas  5 ans, lorsqàe.le  taux 
des  intérêts annuels  dépasse· 3, s·  %;.r  Ea··généra1;.~  .. cis.'r.édoctions  ne  peuvent  pas  déf)asser  3 %  nar  an  du  montant  du  orêt. 
BAREME"  :  crédits d!un  an  au  maximum  :  jusqu'à 3 ~de réduction  des  intérêts 
Il  de  1 à 2 ans  "  2,5  %  " 
Il  Il 
"  de  2 à 3 àns  "  2,- % 
If  n  "  n  dè. 3 à 5 ans  Il  1; 5 %  Il  " 
(Directives  rlu  5.2.1q4q) 
Il.  Sur  les crédits provenant  d1autres sources  que  celles de  1  1Etat  et  utllfsés à l'achat  de  machines  et d1équipements  agricoles 
(dans  des  cas  exceptionnels  également  en  faveur. d'associations coopératives)  ;  pour  une  durée  de  5 ans  au  aa~imum sur  les 
prêts dont  les  intérêts annuels  dépassent  3,5  %.  Pour  les prêts  dont  la  validité ne  dépasse  o~s 3 ans,  on  peut  accorder  une 
subvention  de  3 %dans  les  intérêts  ;  pour· ceux· aont  le délai  atteint de  3 à 5 ans  la  subvention  peut  atteindre  jusqu'à 2,5 % 
l'intervention dans· les  intérêts ne  doit  pas  dépasser  3%  du  montant  du  orêt. 
(dJrecti~es du  .14.R.1954). 
fil.  Sur  les prêts accordés  par  des  établissements  de  crédit  publics,  pour  une  0ur6e  de~ ans  au  m~ximum.  Pour  les prêts  ~'une 
validité  ne  dépassant  pas  3 ans,  la réduction  est de  3,5% au  maximum  ;  oour  les prêts  rl~une durée  ne  ~éoassant oas  5 ~ns 
1~ réduction  est de  3% au  maximum.  Le  taux  résiduel  des  ~intérêts ne  Deut  o~s être  inférieur  à 3 f 
lDir.ectives  du  16  juillet 1957  valables  pour  les prêts qui  ont  été  eftectivement  versés  2V!nt  le Tèr  janvier  1~57). 
3.  Subventions · 
aJ-~n laveur  dtexp1oitations ayant  subi  des  dommages  de  guerre  importants,  on  peut  accorrler  à titre de  subvention  25  %  ~u 
prix  d'achat ·des  machines  ou  équipements,  également  en  cas  d'utilisation collective.  le Ministre  des  Affaires  Economiques 
peut .. dépasser  ce  taux  en  cas  de  situation économique  précaire  (1150L 
b)  par  analogie  à la reglementation  française  du  11.5.1~54,  on  oeut  accorder  aux  agriculteurs et  ~ux cooaératives Rgri-
- cales, ..  à l 1achat  de  111achines  et équipements  agricoles  neufs  (cf.  llste} de  fabrication  ~rroise ou  f~ncaise- de~ sub-
ventions  à concurrence  de  15%  de  la valeur  d1achat  (frais de  transport  et de  mont~e non  comryris)  ne  7.00~frs. au  •oins. 
Llobjet  racheté  à l'aide de  subvention  ne  peut  ~s être vendu  ayant  un  délai  d'un. an; en  cas  de  contravention  à cette 
-''dtsposttton,. ·'tl- subvent1on  doit _ttr:-e  re111bours6e  (arrête· du 7/9/1Q54  concernant  1'-0ctroi  de  subventions  à 1  '-actud_ de  ,  .. 
- ~  - ~  ~-- ' 
''<  ~-<;.~A  '  •  -~<-~  \  •  ·'"':.. '  • •.  ...:  ~  ...... Bew ill ig ung S-
be-Jing ungen 
·f 
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c)  a partir du  5.4.1956,  subventions  à l'achat  de  machines  agricoles  neuves  (cf.  liste) sous  forme  de  restitution de  la  taxe 
spéciale  de  composition  perÇùe~  à l'importation et  s'elevant  à 7%  sur .. les faucheuses  (à  herbe),  le' rateleuses  (à·~foin).  les 
faneuses,  à 11  %sur  les trayeuses  et  à 15  %  (dans  chaque  cas  sur  le  prix  net  à 1  'exportation)' sur  toutes  les autres  m~chines et 
équipements  mentionnés  (Directives  du  17.10.1956.en  matière  d'octroi  de  subventions  complément~lres à 1  1achat  de  machines  agri-
coles  fabriquées  en  dehors  du  terr.3toire  économique  français  et  dont  1  'importation  est  libérée).  ·. 
4.  en  faveur  de  1  'utilisation coopérative  ou  collective  de  machines:  des  subventions  jsuqu'à 25%  du  orix d'achat  (jusqu'à 15% 
si  l'on a déjà  reçu  la  subvention  d'après  3.  B).peuvent  être  accordées. pour  les  machines  neuves  achetées  après  le 1.1.1157  en  vue 
d1une  utilisation collective  (en  règle  générale,  ces  collectivités comporteront  au  moins  7 membres,dans  des  cas  exceptionnels 
·un  nombre  plus  faible  pourra  être admis). 
1.  Darlehen  :  FUr  die  jtoSc:hâ:fif!lng  von  grosseren  landw.  Masclitnen  ùnd  Geraten  im  Werte  von  mind.  500.000  Franken  werden 
Darlehen  bis· zu  85  %der  baren  und  unbaren  Aufwendungen  ge\-lahrt. 
Ti1gung  :  spatestens  innerhalb  von  10  Jahren,  Zinslelstung  :  jahrl.  minr!.  4 %der  ursprÜngl ichen  Darlehenssumme. 
Êrsparte  Zinsen  dienen  zur· verstarkten  Kapitaltilguni;-----
Sicherhe it : .1.  rang ige  Hypothek  oder  Grundschu 1  d. 
2.  Zinsverb1l1 igungsmittel  : 
1.  Auf  Darlehen  fur  den  Ankauf  von  Maschinen  und  Geraten  mit'einer  laufzeit  bis  zu  fÜnf  Jahren,  wenn  der  J3hreszinssqtz 
3,5  v_  H.  Übersteigt.  Sie  dÜrfen  jahrlich  im  allgemeinen  3 v.  H.  der  jeweiligen  Qgrlehensschuld  nicht  Übersteigen. 
Staffelung  :  Kredite  bis  1 Jahr  bis  zu  3 v.  H.  Zinsverbilligung 
"  1 "  2  " 
1f  n 2, 5  v.  H:  " 
n 
n  2  n  3  "  "2, 0  v.  H.  n  "  t.  '  ·-· 
"  3  1t  5  "  n  n 1, 5  v.  H.  " 
(Richtlinian  vom  5.2.1Q49)  M~schinen 
lï.  Auf  nichtstaal iche  Kredite,  1  fÜr  den  Ankauf  von  landwidschaftl ichen'  .:;...  ·  · ; uiid  Gerâten  (in  Ausnahmefallen 
auch  durch  genossenscnaftliche  Vereinigungen)  ;  fÜr' die  Dauer  bis  zu  fÜnf  Jahren  fÜr  Darlehen,  die  mit  einem  JahreszfnSSP.tZ 
von·menr  als 3,5  v.  H.  zu  verzinsen  sind~·  Für  ein  Darlehen'mit  efner  Laufzeft  bis'zu dref  Jahren  kann  ëin  Zinszuschuss  bis  zu  ~ 
3 v.  H  •• ,  mit  einer  laufzeit  von  3- 5 Jahren  bis  zu  2,5  v.  H.  bewilligt  werden-.  Der  Zinszuschuss  soll  3 v.  H.  der  jeweiligen 
Darlehensschuld  nicht  Übersteigen. 
(Richtlinien  vom  14.8.1954). 
Iii:· fÜr  Darlehen,  die  von  Ôffentlichen  Kreditfnstituten  gegeben  werden,  fÜr  die  Oauer  von  bfs  zu  5 Jahren.  Bei  Darlehen  mit 
einer  Laufzeit  bts  zu  3 Jahren  hochstens  3 1/2  %,  bei  Darlehen  ~ft einer  laufzeit  bis  zu  5 Jahren  hochstens  3 %.  Der  Rest. 
zinssatz  darf  3 %  nicht  unterschreiten. 
- {fÙchtlfnten  vom  16.- Juli  1957,  gÜlttg  fÜr  Darlehen,  dfe  ab  1.  Januar  1957  -ausg~zahlt  worden  sind). 6  c 
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3.  Subventionen 
a)  fÜr  retr1ebe  mit  erhebl ichem  Kriegssëhiden  k~nnén 25  %des  Ansëhaffungspreises  von Masch·inen  und  Geraten,  auch  bei  gemein ... 
schaftlicher Benutzung  als Beihilfe gewahrt  werden.  Dieser  Satz  kann  beim  Vorherrschen  von  Notstanden  vom  Wirtschaftsminister  s 
UberschriHen  werden.  (1950) 
b)  ln  Anlehung  an  d1e  franzosische  RegeTung  vom'l1.5.1954'î(ontien  Boihilfen  an  Landwidë  und  landw.  Genossenschaften  beim  ...  An-
kauf  von  neuen  landw.  Maschinen  und :"Geraten  (lt.··uste} saarl ,.;,  franz.· Herstéllung  gewahrt  werdcn  in  Hohe  von  l5  %"des  Anschaf .. 
fungspreises  (bhne  Versand- und  Montadekosfe~) von  mindestens  7.000  frs.  ~s  ~it  eine~ Beihilfe  anges~hafte  Ger~t darf  nicht  vor 
Ablatif  eine~ jahre~ verl\auft  ~.:erd.:n,  andt1rnfalls  ist'die Baihilfe  zurÜckzuzahlen  (Erlass  Über  die  Gewnhrung  ·:on  Beihilfon  zum 
Efnkeuf  von  landw,  Maschi.nen  t:(,J  (Jeraten  vom .. 7.  Sept.  1954) 
c)  rib  6.4.56  Bailii1fe  fÜr  den  Ankauf  neuer  landw .  .'  Ma:~é'hinen  (Liste)  i~  Forr.-:  ·einér  RÜckverg.Ütung  der  bei  d3r  Einfuhr  erhobcneii  · 
ArJsgleichssonderabgabe  iri  Hohe  von  7%  bei  G'r·-as.J~~hcr.C'j 'Heurechen  und  .. wendern,  VC:i  11%  bel  Melkmaschinc,,  un.!  15%  (je~eils das 
Nettoo:~portpreises)  bei  ·allen  arideren · genannten  Maschinen  und  Ger~tcn (Richt11nien  zur  Gewahrung  einer  weite,·en  Beihilfë  fÜr  die 
Beschaffung  bes  ~  Landmaschinen,  die  ausserhalb  des  franL  Wirtschaftsraumes  herge3tellt  verden  und  deren  Ei.1fuhr  liberalisiert 
i st  ;  vom  i 7.  1  O. 1  fJ56. ) 
4.  fÜr  genossènschaftliche  bezw~.  gemeioschaftliche  Maschine~un[ 
- - .. ---- .................... ---
fÜr  rieue  Maschinen,  die'nach  ~~em 1.1.1957  gekauft  wurden  fÜr"nen  Gebr'auch  von  Gemeinschaften  (in  der  Regel  m!r  :-:.  7 Mitgl ieder  in 
Aùsnahmefa11en  weniger),  kann  eine  Beihilfe  bis  zu  25%  der  ~Anschaffungskosten  (bis  zu  15  %  .•  wcnn  bereits Beihilfe  nach  3.  b.  em!') .. 
fangen  wurde)  gewahrt  werden. Objet 
Pessnahme 
:  Bâfsse  du  prix  de  •atér'fehi agricoles 
:  Preisnachlass  fOr  Landmaschinen 
~uree de  financement  :  Budget  d1ftat 
rinanzierungsquelfe  !  Staatshaushalt 
...._.__._  --
19S4 
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-----~-~------------·----+--------r---------+--------~--------1---------~·----------~--------------~ 
Montant  payé  (millions  AF) 
gezahl te  Be trige  {Mill ionen  AF)  13. 000  20.000  28.000  31.000  37.000  21.000  21.232 
I------....-------+-__...~'---!-+-·-----'------4-----,:...----·------------------------·....Ao---·---__._._..._ ......  - ......... 
Conditions  d'allocation  ~la baisse  de  15%  sur  le  matériel  agricole a été  fn~tftuéeoar la  loi  du  10  avril  1a54  (article  22  dernier  alinéa). 
:  ~e  .. décret  No·  54 ..  .517  du  11.mai  1954  (J.O.  du  21  mai)  en  a déterminé  les  modalités  d'application. 
--l'arrêté du  ll mai  ·1g54  (J.  O.  du  21  mai)  a publié  la  liste ·cres  matériels  agricoles  susceptibles  de  bénéficier  de 
la baisse,  en  précisant  que  cette  liste ne's 1appliquaii  qu'aux  maétirels  dont  le  ~rix unitaire  de  vente  en  culture  ouvrai 
droit  à un  remboursement  au  moins  égal  à 1.050  Fr..  (prix  correspondant  :  7.000  Fr.  ou  70  NF). 
......  -.. 
...  Cette  1  iste a été,ensuite  complétée  par  1es  arrêtés des  28  cotobre  1954  (J.  O.  du  30  octobre}  et  9 juin  1q55  (J. 
O.  du  21  juin). 
-le décret  No  55~833 du  23  jufn  1955  {J.  O.  du  25  juin)  a étendu  le  bénéff~e de  la  baisse  à l 1ensemble  des 
coopératives  agricoles • 
•  le  décre'f  NO  55-834 ·du  23  Juin  1955  (J.  O.  du  25  juin)  a décidé  que  la  baisse  serait appliquée  dans  les  départe~ 
ments  de  la  MART.tN1QUE,  de  la GUADELOUPE  de  la  GUYANE  et de  la  REUNION • 
...  la  loi  des  finances  Ho  56-1327  dù  29  décembre  1956  (J  ..  O.  du  30  décembre)  a  __  dans  ses  articles 4 et 5,  institué 
un  plafond  de  remboursement  de  150.000  Fr.  par  achat  unitafre,  tout  en  exonérant  de  cette  mesure  les achats  effec~ 
tués  par  les coopératives agricoles. 
~ le  décret  No  57689  du  8 juin  1957  (J.  O.  du  12  juin)  a stfupulé que  la  baisse  devait  être  calculée  sur  le  prix 
1  ic1te  de  vente  en  culture  du  matériel~ au  moment  de  sa  l fvreison  et  non  sur  le  orix  1  icite  à la  date  du  10  avril 
lg54 • 
..:·le  décret  No  57  ... 904  du  5 aoOt  1957  (J.  O.  du  q aoOt)  a,  dans  son  artfcl~ Z:  suoprl•é  la  batsse  de  15  %sur  le 
matériel  agricole  importé • 
•  Cette  dernf~re dispositfsn •  été  annulée  par  1 1 articl~ 1er  de  11ordonnace  No  55-q80  du  24  septembre  1~58. 
- 'l'ordonnace  No  5~1374 du  30  déce~bre 1~58 portant  lof  de  finances  pour·  1Q51  (J.  O.  du  31  ~éce•bre} a. 
qans  son  •rtJcle 3,  ramené  ~ 10  ~ le  taux  de  la bajsse. 
'.- ·-
,.•-...._'<  . - :.  ~ 
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Region  :  Frankreich 
Suite 1 de  "Bafsse  du"prfx  de· matériels ·agricoles" 
Fortsetzung  1 •Prefsnachlass  fû~ landmaschinen" 
Conditions  d'allocation  (suite) 
BewilJ igungsbedingungen 
- llarrêté du  13  mars·lqSg  (J.·  O.  du  20  mars)  a fixé la nouvelle Hste des  matériels agricoles auxquels  a'appl ique  la 
baisse ·de  10  %~ .. Il a precfcé que  cette liste ne  vise  que  les matérfals  ..  dont  le prix  unitaire de  vente  en  culture,  abstrac  ... 
tiôn faite du  prix  des  accessoires,  ouvre  droit à  un  remboursement  au  moins  égal  à 3.000  francs  (prfx  correr.pondant 
30.000  francs  ou  300  NF)~ 
Le~ cônditfons·a 1attributfoh  dè  la baisse  de  10  %sur les matériels agricoles  peuvent  être résumées  comme  suit  : 
1 r ... Pot.ivofr,'  exCiper  àe  la qualité soft d'exploitant,  soit  d1entrepreneur  de  travaux  agricoles et  de  battage,  toit de  coo  ... 
·  pérativ.e  egrïcole  .. 
2- Acheter  un  matériel  agricole  neuf  qui  figure  dans  la liste publiée  par  1  1arrêté du  13.3.59  (J.  O.  du  20.3.59). 
3- Avoir  une:situation  régulftre au  regard  de  la législation sociale. 
fkr .. NacnlaB  von  15%  fUr  ltndmaschfnen  wurde  eingerichteJl  ~ufgrund des  6Psetzes  vom  10.  April  1"54 ·(Artikel  22.  letzter 
Absatz}. 
Dle  Verordnung  Nô  54-517  vom'll.  Mai"l954  (J.  O.  vom  21.5.54}  gibt  d~e dafUr _geltenden  Bewilligungsbedingungen  vfder.  lm 
ErlaB  vom  11'.  Mai  19)4  (J.  O.  vom  21.  Mai  1954)  ist die  Liste  der  M~schinen und  Ger~te veroffentlicht.  fÜr  die  der  Preis.:. 
nachlaB  gewahrt  werden  kann,  wenn  der  Vërbrauéherpreis  eine  Hohe  erreic~t  wongch  ~ich eine  Subvent;on  von  minôestens  · 
1.050  Fr.  berechnet..(entsprechender  Preis  :  7«000  Fr.  oder  70  Nf). 
Diése  liste  ~urde spater durch  ErlaB  vom  28.  Oktober  1154  (J.  O.  vorn  30.  Oktober)  und  Erla~ vom  ~.  Juni  1'55  (J.  O.  vom 
21.  Juni  55}  erganzt. 
Mit  Verordnur.g  Nr.  55  ... 833  vom  23.  Jur.f  ]g55  (J.  0 •  vom  25.  Juni)  wurde  auch  gllen  landwfrtschaftl icl:en  Genossenschaften 
das  1Recht  des  Nachla6em~fanges eingerâumt. 
L~ut  Verodnuhg  Nr.  55~834 vom  23.  Junf  1955  (J.  O.  vom  25.  Junf)  wird  der  Nachlaq  auch  in  den  Departements  MARTINIQUE 
GUADELOUPE,  GUYANE  und  REUNION  geijahrt. 
Das.Firianzgesetz  Nr.  56...1.327  vom  29.  Dezember  1156  (!:.  O.  vom  30  Dzember  1Q56)  begrenzte  fn  Artfke1  4 und  5 die  HÔhe  der 
S~bvéntion auf  maximal  .  150.000  Fr.  je  efnEelnen  Einkauf,  wobei  dfe  von  den  Genossenschaften  getotigten  Anschaffungen  eu~ 
geschlossen  wurden. 
Mit  Verordnung  Nr.  57  ... 689  vom  8.  Jun.i  1957  (J.  O.  vom  12 ..  Juni  )q57)  wurde  festgelegt,  deR  der  Nachla':\  auf den  zum  ·~ 
Zeitpunkt  der  lieferung  gÜltige_n  gesetzlichen Preis tJerechnet  wird  und  nicht auf  den  am  10.  April  1Q54  geltenden gesetzli;. 
chen  Prefs~ 
ln  d·er  Verordnung  N~.  57  ... 90!r  vom  5.  August  1957  (J.  0  vom  9.  August)  :  wird  in  Artikel  2 der  Nachh'i  von  15  %  fÜr  1  imoor  ... 
tiete Plaschinen  und  Ge~  te gesi:richen.  Die se  Bestimmung  wurde  aber durch  Artfkel  1 der  Anordnung  Nr·.  55 .. 880  voa  24  Septea 
ber 1958  wieder  auf9ehoben. 
~: 
··~  ...  ~,'"  ~:  :.._  ...  -,--.  .  --''1'>-..._t-,.,:':...·  ·~  _:-;.i..-- ....  -.~~  --·- - ~- .  ··- . 
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Région  :  France 
Region  :  ~rankrefch 
Sutte  2 de  118aisse ·du  prix  de  materiels agricoles  n 
Fortsetzung  2 "PreisnachlaB fÜr  landmaschtnen 
Be will igungsbed ingungen  (Fortsetzung)  Nach  Artikel  3 der  Anordnung  Nr.  58-1.374.vom  30.  Dezember  ]qSR  zum  Finanzgesetz  fÜr  1959  (J.  O.  vom  JI;  Dezember 
1958)  wurde  der.NachlaB  auf .10% gekÜrzt •.. 
ln  der  Vèrordnung  vom  13.  Hârz  1959  (J.  0 •  vom  20.  Hari)  wurde  eine ·neue  li  ste  von  Landmasch inen  und  Geraien 
festgelegt,  fÜr  die· der  Presnachla8  um  10  %  bewill igt  werden  kannn.  Danach  kann  in  die  Uste mir  solches  Gerit 
aufgenommen  werdt.n,  dessen  Verbraucherpreis- nach  .  .,Abzug  des  Preises  fÜr  Ersatzteile ..  das  Recht  auf  eine  Sub  ... 
vention  von  mindestens  3.000  Fr.  gewahrt  {entsprechender  Preis  :  30.000  Fr.  oder  300  NF} 
Die  Be.will igungsbedingungen  fÜr  den  NachlaR  um  10%  konnen  folgendermaRen  zusammengefaRt  werden 
1 ~  Nachveflf'brtngung,  daB  der  Antragsteller  landwirt,  lohnunternehmer  oder  sine  landwirtschaftliche Genos-
.  schaft  i st. 
2- finkauf  von  neuem  Material.  das  in  der  liste ns:ch  Verordnung  vom  13.3.5'1  (J.  O.  vom  20.3.51 )  aufgefÜhd 
ist. 
3 ~  Nachweis,  daR  die  aus  der  Sozfalgesetzgebung  erwachsenden  Pflichten  erfÜllt  wurden. 
·, 
-' -8-
ITAL lE  - ITALIEN 
Objet  :  Achat  des tracteurs et  machines  en  général  Régi on  : Zone  montagnwse 
Massnahme  .  Einkauf  von  Schl eppern  und  Land~P.inen im  allgemeinm  du  terrttoire nationd 
Source  de  financemmt:  l'Etat italioo par  le tl'linistère  de  l'Agriculture et  de  Forêts  Region  Sebirgszone des 
National territoires  Finanzfa"ungS(J!€11 e  Staatshaushalt  Uber  das Mini sterium  fUr  Landwirtschaft  und  For sten 
Subventions 
(en  mi 11 e Lire) 
(in Tausend  Lire) 
12.350  36.478  1os.alD  95 .. 790  108~473  126.393  96.525 
~·-------------~----------------~------~--------~------~--------~--------~------~--------._------~---------~ 
Conditions 
d~;a  11 ocati on 
Subventions  corre~ondantes à la loi  n  °  991  du  25  juillet 1952;  prévoyant  1' octroi  de  subventions variant  entre  25  et 50%  du  r.·tx d'achat  des machines 
agricolest  pourcentage majoré  pour  lJs machines particulièrement adaptées  aux  exigences des zones  montagneuses  ..  Elles peuvent  atteindre  60%  du  prtx 
pour  les matériels d1irrigation et de  fertilisation  .. 
~------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Bewilligungs-
bedingungen  Subventionen  aufgrund  des Gesetzes Nr.  991  vom  25.,  Julf  1952.  Gestaffelt zwischa1  25  und  50%  des  Eiqkauf~refses, sich  erhohend  fur  die Maschfnen,  die 
. beoonders  den  ErfOrdernissm  in  Gebirgsgegenden  enhprechen.  Sie  kann  auf  60%  erhëht  werden  für  Einrichtungen  zur  BwassErung  und  Dongung. ,·~- .... 
-~- VI/2637/F-01Rev.1 
Objet  •  Achat  de  tracteurs et machJnes  agricoles en gén,ral  Région  Italie du Sud,  Abruzzes  .et Molise,  les 1les, etc. 
Region  Sud-Italien~ Abbruzzan  und  Molise,lnseln  usw.  Massnahme  •  Ernkauf wn Schleppern und  landnasohinen  tm  a.llgemeinen 
Subventions  l 
(en mille Lire) 
(in  Tausend  Lire)  - - - - - - -
1  1 
~--------~--~-~  -.._..:__~ 
47.000  69.000 
Conditions 
d'allocation 
Bew i 11 igungs-
bedingungen 
t Subventions  pour  l 1achat de  tracteurs et machines  agricoles  (versées  au  compte  de  la Caisse  du  Midi,  Instituée par  la loi  n°  646  du 
"K)  ooût  19~), correspondant à  ta loi  ;-;0  165  du  23  avril 1949  et à  la lof  n°  991  du  15  juillet 19521  sur le dér,•ichement  des  terres~ 
La  subvention est fixée  à  25  %.  Les  tracteurs  et'mechines agricoles,  achetés  à  l'aide de  cette subvention;  doivent être destinés 
au  défrichement des.  terres,  effcc:tué exclusivement sous  la compétence  de  la 11Caisse11 • 
La  puissance minimu.n  des  tracte.;r·s,  mesurée  à  la poulie,  est fixée à  50  CV  {dans  les régions montagneuses  au  n.:>ins  25  CV). 
,  OJaprès  la même  mesure1  il est  r.révu  une  subvention de  25%  destinée à  l'achat des  équipements  techn-~queo des  C:>nsorzi  dl  Bonifica. 
Subventionen  f"ûr  den  Einkauf von  Schleppern und  Landnaschinan  (auf Konto  der Südkasse  die  aufgrund des  Gesetzes Nr.  646  wm  1). August 
1950  eingesetzt worden  ist),  nach  dem  Gesetz Nr.  165  vom  23.4.1949 und  nach  dem  Gesetz Nr.  991  vom  15.7.1952  f~~ die Landurbarmachung. 
Oie  Beihilfe des Staates  ist auf 25%  festgesetzt. Sie wird unter  der Bedingung  gewëhrt,  dass  die mit  ihrer Hilfe  angeschafften 
Schlepper  und  Maschinen  1ur die  Urbarmachl~ von  land bestimmt sind und  derartlge Massnahmen  ausschliessllch unter die Kompetenz 
der  11Kasse"  follen. 
Oie  Ackerschlepper müssen  mindestens  50  PS  gemessen  an  der  Riemenscheibe  aufweisen  (in Gebirgsgegenden  mind.  25  PS). 
~ür die  zur  Versorgung  der Consorzi  di  Bonifica bestimmten  mechanischen  Hilfsmittel  ist nach  der gleichen Massnahme  eine Beihilfe 
, von  25  "  vorgesehen. 
1 
-...  __  '~ 
--, ·; :· '--:-. 
Objet  : 
MaSSlahme 
Achat  des  tractews et machines agricoles  oo  général 
Efnkauf  von  SchlEflpErn  und  Landlllaschinen  im  allgœeinen 
Source  de  financemoot  : Administration  de  la Région  autonome 
Ffnanzierungsquelle  V~:rwaltung des autonomen  Gebi etes 
F~"'me des ai  des 
Subventions  .  e 
(en  mille Üre) 
(in  Tausend  lire) 
1950 
11.778 
1951  1952 
29.200 
1953 
29 .. 996 
-10-
1954  1955  1956 
34.989  25.832  119.058 
1957 
l 
Région  :  Alto Adige.- Trenttno 
{ftalie) 
Region  Alto  Adfge - Trent1no 
(l ta  liSt) 
1958  1959  1960 
---------------~------~------~----------------~-------~--------~--------_1_------~------~---------~------~ 
Conditions 
d'allocation  Subvmtion  cœrespondant  à la loi  rég;onale  n°  21  du  10  novanbre  1950  jusqu'à  la fin  du  1956;  les subventions étaient accordées  aux petits locataires et 
propriétaires agricoles et  lrors associattms. 
------~----------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Bewilligungs-_ 
bedingungoo  Subventionen  entsprechEild  dan  Gesetz  Nr.  21  vom  1  O.  Novemt.r  1950  bis Ende  1956,  wrden  gew:itrt  den  kl einen  Puchi:EI"D  und  ElgmtUIIIa"''l  sowi e ifren  Zusam-
]ii{~tilh~. 
---=--•--=----•••••_....._,  ____  ••••a&::r••••--..........  ·------------=------....--.-.o.=----=•a•~----=--
----------~---------------~-----·· 
7.  ......  _ 
\ 
\ 
~- --"  ,,  ~~  .:~- _;..-:'  _.::..-·_:.,_ _'  ·--.  •  .- ..,  'tf  ~ ••  -.  .  ~- .  ;  . 
- 11-
Objet  :  Achat  des tractwrs et maehfnes agricoles  en  ~1 
ftassnahne  Einkauf von  SchleppErn  und  Landmatchinen  im  allgemetrlQll 
R~ion :  Vallée d
1Aosta- Italie 
Region  1  1  - l talfen 
Soorce de  ftriancœmt  :  Administration  de la REfgion  autonome 
Finanzierung~elle  VErwaltung  dEr  autonomen Region 
Forme  des  ai des  . 1950  1951  1952  1953  '1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1--------·  ~--~- ..... :---.------..--4- ---t------·-~--------9-·---·  ... -----+-----+-----1 
-Subventions 
{en  mille Ure) 
(in Tausend  Ure) 
6.020  9,.714  8..9l9  9.993  41.715  SOoOOO  40 .• 605, 
--------------+---·----a.----......_  ___  ~-------,  ___  _  ~--------~--------~--------~----~------~--------~ 
Conditions 
d1allocatioo  Contribution  ;;orr·espondani:e  au  Mn't l  du  Conseii  régional  n °  lO  dtJ  3 fP.vriet  195C;  subventions accordées  s;Jr  le prtx d1acha
1
•  des  1J :èhines agricoles  ~ cc:,-
currente d9  20%  pour  les exploitat~t ,3 idivid:,cHes;  dé  30% pour  1~3 coop01.-:kiv~s et  leurs  a~~o~iat!or.ss des consa:-z,  di  bc"ifica et des  ententes  poci~ 
4!ame1i0i·ation  fancià."e,  des  coopératives  ou  grot1pes  d0.)  agi·icultaws  ou  enlmtes ayant  ponr  but  le dé'..'e1otJpei:1&1t  de  l'activ:té agricole et pour  lesquelle 
la dépe:1se. d
1achat  n'est pas  inférfejr à  5040~ Ure:  de  35% pour  lee lai+eries  conpé~a.tivcs, limitée> aux  machines  et  m~tér:els gour  le traitœoot du  laf 
et lwr produHs.  Dans  quelctues cas pa."tiruHE!'s ce pourcentage povvaa  s~éiiNer ~50%·· à PCi"tir  du  18  décerùbre  1959  le déc  ... et  n  167  du  18  déca~~bre 1959 
est  en  vigueur;  prévoyant  les surr/e-,tlon~  sui~.,te~: 25% [)our  les exploitations  i:1div:duelles si  lG  r::ontant  d1achai:  n1esi:  pa~ infér-ia.tr•  à 10.000 lif'·e;  35% 
pour  les agricultrurs r·qoop€s dans des coopératives- œrr·e~ondant ~ la lettre b)  de  la loi  Pï'tkédante- ; 351-,  clans des  cas padiculiers allant 
jusqu'à 50%- peur  les làftEries {correspondanteà 1 Efett,"e  c}  de  la loi  n°  16  du  3 févrtœ 1953}. 
---------------~-------------------------·------------ --------·~---·~------------------------------------------~ 
Bewt 11 f  gungs-
bedi ng.mg EJJ  GemW  \'œord.1ung  des Regionalrates Nr.  10  vom  3~ Februar  1950  klinnen  S:Jbventfonen  gevtahî·t  werdcn  auf  doo  Einkauf~is  von  landmaschinen:  in  Hëhe  von 
20%  for  iandwirtschaftliche Einzelbetriebe,  von  30%  fUr  Genossmschaften  und  ihr·e  ZusammmschlUsse.,  die consorzf  di  bonifica und  die  ZusammenschlUsse 
zur  Bodenver~besserung sowie die ZusammmschlDsset  die die  Entwicklt!ng  der  ir:ndwiri:schai-{Jichen  Aktivit1:1t  zu:n  Ziele hablJl,  sofern  der Kauibetrag  fUr  die 
MaSt:hirten  nicht unter  50~000 lire Hegt;  in  H~e von  35%  fUr  die ge.':lsinschaftl ~6ri"'fdolkœeia1 fUr  Maschinen .zur  Bearbeitung der  Mil ch  und  ihrEr  Produkte. 
ln  Efnzelfallm  kann  diesa' Prozentsatz  auf 50%  erhëht  werden.  -
.  kb 18.  DezanbEr  1959 ont das Dekret  Nr,.  167  van  18. Dezernber  1959,  das folgrode  Subventionen vorsieht:  ?J%  fUr die landwfrtschafllicha't  Etnzel~etriebe, 
wenn  die Einkauf-fslmae nicht untEr  10.00) Lire liegt;  35%  fUr  Landwirte, ·dfe  tn Genossmschaftm zuatmengeschlossen  sind- Ertt~echend dam  Buchsta-
ben  b)  des vorhErgegangenen  6esetzE's;  in  HHhe  von  35% und  fn  Einzelflillen  bis 50% fi.r Molkereim- ent$lrechmd dœ an:hstaben c)  des  vorh.rg~ 
Gesetz~s, <l>jet  : 
lasmahme 
Acha·t  des tractars et  machines  9'1  g~néral 
Efnkmif  von  SchleppB"n  und.landmaschinen ·im  allgemelnen 
Source de  financement  :  Administration  de la Région  autOI'IOJ\è 
Finanzis-ungSfJ,Ielle  VErwaltung  dès autonomen  Geüietes 
Forme des aides 
.  . .. - -- ·-r- - .  .  .  -
1:::50  :  1951  1952  1953  1  1954  1955  l  195G  1957 
Région  : ~cile - Italie 
·.~egion  S~~iiHen ..  ltaHen 
1958  1959 
/ 
1900 
"""-- -----·  1------- ---+-------~--------------- ~---- ·-------~---- --------~----------4 
JO.~  1  42.291  30.000  361.168  231.512  203.556  309.779  ~.910  551.427  Subventions  1 
(en  iille Lire)  2 
(in Tausend  1  )  3 
1  ..  1.148 
; 
G0.095  f  ~2.291  30,020  361.168  231.512  204.704 
51.227  50.123 
361.006  299.033 
298.711  301.289 
33.453  43.587  92.657 
584.880  342.298  393.946 
-------------~~~-----------L------------------------~--~------------- --------------------------~.---~------ -------------L------~~-~--------
1  -
Conditions 
d'allocation  l) Subventions correspondantes à la loi  régionale n°  21  du  11  mars  1950,  prévoyant  l'.octroi  de  subventions égal  au  maximum  à 15% gour  les agrfcultrurs 
prh1és,  à 2f!J.  pour  les consorzi  di  bonifica  et  les sntentes f.Qr l'améHoration  foncière,  à 40%  pour  les co(l>érattves.  la loi  n  23  du  11  juillet 1952 
prévoit,  pour  l'achat  des machines  ~onstruites en  Sicile,  10%  supplémentaires. 
2)  Subventions  correspondantes~ la loi  régionale n° 9 du  5 avril  1954,  article 12,  accordant  en  plus de  subventions prévues par  la loi  n°  QljQ  du  25 
juillet 1952 des  avantages  supplémentaires quf  sont  c~endant moins 'élevés que  les taux précédents:  12l,  16%,  36%  st  le de'IIBndrur  est  entreprenetr 
privé,  consorzio  df  bonif1ca,  entente affiliée ou  coopérative~ 
3)  montant  total 
------------~----------------------------·------------------------------------------~.--------------------
Bewillfoungs-
r,.  ;.;\Qf-lln~Zn 
~beau1ijungoo  1)  &Jbventionen  ent~r·echood dem  reglonalm  Gesetz  Nr.  21  VOID  11.  Marz  1950,  in  maximaler  HOhe  von  15%  fUr  Einzelbetriebe  von  20%  fUr  die Consorzi  df 
bonifica  und  Bodenverbessœungsvœbande,  von  40%  fUr  Gmossenschaften.  Aufg"Und  des Gesetzes Nr.  23  vom  11. JuH  1952,ktlnnen  fUr  in Sizilien herge-
stelltes Materfal  zus:ltzlich  10%  gewahrt  w~en. 
2)  Subventionen  entsprecha'ld  dem  regionalm  Gese:tz  Nr.  9 vom  5. April  1954,  ~tikal 12 das beschlié3t,  entsprechood  dem  Gesetz  Nr.  949  vom  25 ..  .lJli  1952 
nate zusMtzlfche Beihilfoo  einzufUhren,  tndan  die  ob€11  genanntm  Siitze  aJf  12%,  16%,  36% gesmkt  werden.  we'IO  drr Antragsteller  Einzelbetrieb,  consorzf~ 
di  bonifica  oder  eine angeschlossme  Vereinigung  oder  eine Genossooschaft: ist. 
3)  Gesamtbetrag 
~-----~-------~~~---··--··------~------···----·~-----·····--··--------.c···········--······--·--·  ~---·---··----···--·-------------·-=·--··--·····---···········=-···--~  - ~  .  - ,- ~ 
-- .....  ~  ..  ·~  -~ ,  ... 
- - ,.r.--
(!)jet : 
lassnat.e 
Achat  des  tracteurs et machines agricoles· 
Einkauf  von  SchlEPPErn  und  landlaschinm 
... ~  7  ,'  '  ,.  --.:.  - •  --
Source de  finance~~~mt :Administration de la Région  autonome 
Fina'lZfErungsquelle  VErWaltung  des  autonomm  Gebietes 
- 13-
~éfon :  Srdai~e  - ~taHe 
eg  &rdi ni en  lta  1f Ut 
~···---••aa===~-=-····r~--:a= =•==-==••••=··~=·••=a~=-==··~·=••••••c=-=~··--••••··~··==-•••=••c=-- r  - ............  ---· -----Q-----------
Forme  des aides  1950  1951  1952  1953  . 1954  1955  1956  1957  1956  1959  1960 
,.. 
Subventions 
{m  mille lire) 
(in T  ausend  1  ) 
Conditions 
d1 allocation 
1) 
2) 
3) 
1 
-
- 153.078  280.644  287.313  381.932  366.])3  396 .. 050  340.§)7  458.792  157.266  157.949 
- 11.055  17.117  30.853  22.71F3  15.916  ~.1'l!  45.037  26.832  24.810  20.130 
- 164.133  lJ7o761  318.166  404.000  ~2.219  434.m  385.544  485.624  182.076  178.079 
1 
1)  Subventions  corre~ondant à la lof  régionale  R
0 
14  du  2 août  1951,  prévoyant  des  subventions égales à 'l:J%  du  prix d1acha:t  è3s  machines  motrices  et 
à  2f!/o  du  prix d'achat  des machines qJératrices,  accordés  aux  exploitations individuelle&JOU$3SGiéié&s. 
2)  Suüvootions  corre~ondantes A la loi  régionale n°  47  du  9 novembre  1950 prévoyant  des  octrois  egaux~ ltO%  du prix d'achat  accordés  aux  c~atfvas. 
les demandeurs pwvent  obtenir  les deux  rubvmtfons  juS(JJ' au:<lllOOtant  total  prévu .. 
3}  Montant  total 
r-------------~--------------------------------------------------------------------------------------,------~ 
Bewf 11 i gungs-
bed i ngungen  1)  Subventionen  entsprechend  dem  regionalen  Gesetz  Nr.  14  vom  2:  August  1951,  fn  Hotte  von  25%  des  Einkaufsprefses for  motwgetrfebene Maschinoo  und 
von  20%  fUr  geiOgene Maschinan,  an  Einzelbetriebe  oder  Gemeinschaften. 
2)  &Jbventionen  entsprechend  dem  regional en  6esetz  Nr.- 47  vom  9. November  1950,  in  Hëhe  von  40% des  Einkauf~efses. an  Gooossenschaften.  Die Antrag-
stella  ..  ktinnen  befde Subvootiona1  in  Anspruch  nef1nen,  solange die vorgesehmen  Mittel  ausretchm. 
3)  Gesamtbetrag 
-------------------·  M  -----·-··---·--..----- ..... ------------ •  ... ........................  -..a:r...........  •  ............  ... 
• •  ~  .>'-.  _,-
'  - '~-.- - - -~~  '  .;  :_-~ - 14-
A Il  2 
!:Px embourg 
Luxemburg 
--~' 
VI/2637/62-F/D 
Subventions  d'intérêts  1  Arrêté minlstérlel du  7  f~vrler 1961  concernant la participation de  l'Etat,  par voie  de  subventions,  au  paiement 
des  ln~érêts d'emprunts  contractés  dans  1 1 1nt~rêt de  l'amélioration des  moyens  d'exploitation. 
DlsJX>sitions  principales  :  "Dons  le cadre  des  crédits budgétaires  afférents,  des  subventions  d'Intérêts aerant  accor~as 
à  titre de  participation de  11Etat au  paiement  des  Intérêts courus  pendant  l'année budgétaire correspondante et se 
rapportant à  des  emprunts  contractés par  : 
1°)  les agriculteurs et les viticulteurs,  en  vue  do  la reprise ou  dQ  la conservation du  bien  paternel et de  l'amélioration 
efficiente des  moyens  d'exploitation; 
20)  les associations  agricoles,  dans  l'inté~t d'investissements  d'ordre structurel  ; 
. "  .............  , 
"Le  Ministre de  l'Agriculture fixera le montant  minimum  et le montant  maximum  des  subventions  à  accorder. la subvention  corres-
pondra,  pour  chaque  exercice,  à  la moitié des  intérêts courus;  ceux-ci  ne  pourront dépasser  cinq pour  cent du  capital encore 
à  rembourser.  La  subvention  pourra  êtr~ majorée,  sur  proposition  du  Fonds  d1Améliorations  Agricoles,  jusqu'à  un  chiffre 
représentant la totalité des  Intérêts courus  pour  chaque  exercfce,  dans  les cas suivants  : 
a)  en  cas de  maladie grnve  ou  de  charges  de  famille  exceptionnelles; 
b)  GO  cas  de  reprise  du  bien  paternel; 
c)  lorsque,  JX>Ur  des  causes  non  Imputables  à  la faute  du  bénéflcieire,  le sort m~e de  l'exploitation est menacé." 
"Les  subventions  s:ourront  ~tre refusées  en  tout ou  en  partie si  les  b~nJficlaires ont  touché  de  la part de  l'Etat des  sub-
ventions  en  rapport  avec  les clauses qui  ont motivé  11emprunt  ou s'Ils exercent encore  une  autre occupation que  oelles 
prévues  aux  articles 1er et 5  du  prdsent arrêté." 
Les  emprunts  se font  aux  taux d'Intérêts suivants  : 
auprès  de  la Calsse Centrale des  Associations  Agricoles 
auprès  de  la Caisse d'Epargne  de  l'Etat 
auprès  des  Banques 
4,5 " 
4,  75 96 
5" 
------------------- --------------------------------------------------- , __________ _ 
Zinsverbllligung  Nach  dem  ministeriellcn  Erl~ss  vo~ 7. Februar  1961,  betreffend die  Beteiligung  des  Staates  in  Form  von  Subvcntionen  an  der 
Zahlung  der  Zinsen  fûr Kredite,  die  lm  Interesse der  besseren Ausrüstung  mit  Betriebsmitteln aufgenommen  worden  sind. 
Hauptsachliche  Rogelungen  :"tm  Rahmen  des  da(ùr  vorgesehene~aushaltvoranschlages kënnen  linsverbilllgungszuschüsse gegeben 
werden  fûr  Zinszahlungen  1m  Laufe  des  Haushaltjahres,  dte entsprechen und  sich beziehen  auf Darlehen,  die  aufgenommen  wurden  von: 
...  / ... 
·-_;-. 14  a .. 
Vl/2637/6~/0 
1)  Landwirten  und  Weinbauer~  lm  Hlnbllck  auf die Ubernahme  odGr  Erhaltung  des  ererbten Gutes  u~d der  wlrksamen  Verbesserung 
der  Be~r  i ebsm i ttelausrüstung  ; 
2)  landw.  ZUsammenschlüssen  lm  Interesse von  strukturel~en  lnvestitionen  j 
~·  "  ...., 1  •  •  •  Ill  •  "e •,. • • • •  • 
DC<!r  M!nister  fûr  Land,•!Jrtschaft  l•>gt  der  M!n;malbetrag  und  e,;..,n  Maxima!betrag  der  zu  gewahi'enden  Subventionen  fe:,t  .. 
me  Sub\·e:ttion  entspr!ch+,_.  fP;-- je-.!e  Hassnar:ne;  der  1-tâ:ft.e  der  lau:-en<1c;1  Zir:sor.,  C.Hese  di..,rfc.-rï  5%  des  noch  rück-
zahlbaren !-\Epitals  nich'.,  überschr~:ten.  Die  Subvention  kann  au-F  'vcr.:::chlag  des  Fonds  zu.~  Verbesserung  der landwL tscl-taft 
bis  zum  8et""age  der  Gesam~hOhe de·  ..  fur  ~edE? Massnah:-.1e  geltE>od0.n  Zins~'>n  in  den  folgenden  i-allnn  e:'hoht  werden  ::. 
"!~  wenn  Bchwere  Kranl<ho~t oder  at·;s~ro  .... do:.~licf·'J  Belasb.1ger.  Ç,;:r•  F~milh v0rliogen 
2)  wenn  da-3  er-eJ'bte  Gut  Übornor~'T.e  ~  wi rd 
3)  wonn  die  Zuk\.mft  des  Betriebe~ bedroht  lst  aL~ Gründen,  die r.icht auf da.s  Verschu!.d.:::n  Jcs  Zuwûl'l'c!u:1gsempf'ànge.s  zur-ückzuführen 
s!nd. 
D~ e  S~b\'.311: ion er  kon.'lc;"l  zt:1l  Te 1:  :;der·  ge.n  zu:-·:,~!<gcwi esen  w'2:"c..:n.  wenn  die  Ernpf'é'1g~:'  cc  hon  vc•,,1 Staat Subvent io,..·.n  empfangen 
1-taben  fü;·  den  gleichen  ::.·•'Jck  ocic.·  ·,;ont""  sie :·.oc.:1  e:::e  a:1dere  8e$~haHigung ausüben  alz  dte;velcho  ln  den  Artik~I  1  und  5 
des  vorliegend€:n  Erlas.ses  vorgesenen slnd-" 
Die r\redite  \<;erdet1  zu  den  folgenden  z: nssatzcn  vergebcn 
über die  Zentrale  Raiffeisenkass~ 
n  "  staatl. Sparkasse 
11  Banken ~~·..  .  ~......  - -· 
~~:~<.~-":,  .. : :~-
,._ "  ~  ' 
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Objet 
Massnahme 
Mécanisation  de  l'Agriculture 
Mechanislerung  der Landwirtschaft 
Rt19 ion 
Reg ion 
République  Fédérale d'Allemagne 
asndesgebiet 
Source  c~ financement 
Finanzierungsquelle 
voir  "Conditions d'allocation" 
si  ehe  11Bewi 11 igungsbedi  ngungen11 
r·=;:;::=~::·:~:::=·==:r·~;~·-===·r=~;~~=-··==l··=~;~;=====r=a~;~====·=r·=~~~-~-=~:ia=~~aca==l===~~~==·=la•a~~;==~==~a=~;;====··r·=~;;;· 
Prêts  (Fonds  Marshall)! 
Oarl.~hen' (ERP-Sonder-1 
vermogen1 
(en  1.000  CJA)  1 
Prêts du  marché  lfbre ' 
avec  réduction  des 
intérêts  par liEtat 
Zinsverbilligte Kapi-
talmarktdarlehen 
23.758 
-
-
1  1  117.733  46.331 
! 
-
1 
1 
- - -
1 
1  i 
7 .9)0  x)  11.162  - -·  - -
-- .... ~------· 
! 
'SJ .510  59.490  35.787  77.5Z)  182  •. 3:0'  34  .. 115 
1960 
9 •  .100  x} 
{ in  1.000 [)1}  1 
t-'-"'--'----''------:-------"--------------------------~-------·--- ___  ._..:._. ______  ......_ _____  ..;...;.... ____  .  __  ....._ ____  -1 
~
~ctroi  de  ~rédits ERP  a  1feu en  vertu  de  la loi  du  3·1  août  1953 sur 11ut!lisation du  ro.-t.rimolne  spécial  d2  liE_.,:P  (008 1,  1  page  1312).  Conditions 
dl allocation  :r  Jes crédits  ERP  (19!D-52 et  l954)j  le taux  final  d'intérêt était de f% en  mo:,·el"'nei  la validité du  crédit  e'~teignait jusqu'à 6  ans; 
ur les crécHts  E:RP  de  1959  et ·1J60  :  intérêts 4  %~  validité 12  ans  comf:Ortant  2  onnées  exemptes  d 1amortisse:::ct  :,.,  -
ant aux  crédits en  provenanc€.:  c!.J  ma;"c..:hé  des  capitaux_.  dfun  maxim:.nn  de  a.>O..OOG  rlv1  pûr  Cê:i.-3  ct consacrét>  à  des  ir.~tallations et machines 
~tilisées en  commun.:  la réduction  d 1lntérêt a  été appliquée de  la manière suivante : 
~954 et 1955  :  suivant l'évolution du  taux d'escompte,  les  intérêts sont r6duits  de  2 ou 3%  jusqu'à 6  ~ 
1956  :  réauction  des  intérêts de  2 %,  lorsque le taux  dès  intérêts non  réduits ne dépasse  pas  8% à  charge  du  dernier  preneur  du  crédit. 
•957  :  réduction des  intérêts  çfe  3  96.  lorsque le taux  des  intérêts non  réduits ne  dépasse  pas  9  56  à  cr.~rge  du~ dernier  preneur  du  crédit. 
958 et 1959  :  voir 19$  ._ 
.1  n'est  pas  possible d1 Indiquer les montants  des  fonds  à  intérêt réduit,  6tant donné  que  lors de  11 lntroduction  des  demandes,  11on  ne 
~cède pas  à  une subvention  en  fonction  de  l'affectation;  en  conséquence,  les résultats annuels  des  crédits à  taux d1intérêt réduit ont 
tô  indiqués. 
------------------~------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
x)  montant évalué  de  la partie revenant·aux crédits utilisés à  d1autres  fins 
x)  geschatzter Anteil  der Kreditaktionen1  die auch  anderen  Zwecken  dienten. 
~  .. :  ... ~ 
.. ./  ... Bew i 11 i gungs-
bed i  ngungen 
.·  .......  ,, 
- 1S.a_-
Oie  Vergabe  von  ERP-Kredtten  erfolgt nach  dem  Gesetz  Über  die  Verwendung  des  ERP-5onderverm5gens  vom  31.8.1953- 008  1.  1 s. 1312. 
Bei  den  ERP-Krediten  (193)-1952 und  1954)  war  der Endzinssatz  im  Ovrchschnitt 6%,  die laufzeit bis zu  6 Jahren. 
Bei  den  ERP-Krediten  19591  1960  :  4%  Zinsen,  laufzeit 12  Jahre bei  2  tilgungsfreien Jahren; 
rur die zinsverbilligten Kapitalmarktkredite,  die  rur die Anschaffung  von  Gemcinschaftseinriohtungen  und  -maschinen  bestimmt sind 
und  im  Einzelfall 200.000  OM  nlcht ûberschreiten berechnete sich die  Zinsverbilligung  folgendermassen  : 
1954  und  1955  :  je nach  Jfihe  des  Diskontsatzes  um  2  bez.  3 % auf 6 % 
1956  :  um  2 %,  wenn  der unvorbllligte Zinssatz  TÜr  den  letzten Kreditnehmer nicht mehr  als 8% betragt 
1957:  um  3  %,  wenn  der unverbilligte Zinssatz  f"ür  den  letzten Kreditnehmer  nicht mehr  als 9  % betriigt 
1958  und  1959  :  wie  1956. 
---~=-·=====····====·==~~~=~~~~~=~~~=~~~~~;~~!!~!~~~~~L::~~-~!!.~L~~~-~~!t;~t=~~-~~~=~~!~~~~~~~-;!~~-!~~~~~~-~~~~~~~~~!~~~~~-~!~~!-~~!~!~!i.~!  .••..• 
sind daher die  jahrliohen Ergebntsse der zinsverbilllgten Darlehen  aufgerührt worden. 
..  ~'::...-·  .... -...  '.- - . 
,_  ·r  ,-.  --
.1~- -_ • ..,; Objet 1  LIAchat  de  mat6rlel 
Massnahme  a  Elnkauf von  Maachinen  + Gerltten 
Source  de  financement  Voir  1) 
FlnanztQrungsquell~  :  Slehe  1) 
16-
Rêg)c.n  • 
Region 
ES.GIQUE 
.. -
••••••••••••••••••a•-==='•c••••a••,••..-.•••=•••a•••••••••••-•••••  .. •••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••=•---•••---••.•••••••••--••••--•..,.•••••• ••••--••--••••,. 
193)  i 1951  l  1952  1 1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  19ô0 
t---~ 
··1--· 
Prêts 
1  en  millions  FB 
82,1  118,9  154,0  173,2  196,6  207,5  227,9  210,3  269,2 
-~::::_~;_._F_b  _____  l------~--------_J_----·------..:·------L-----~-- I_  ______________ L  ______  __l _____  _ 
Quelle  t 
( 1)  Les statistlques du  crédit agricole comÇt'ennent  les donn6es  de  la CafssEI  Centrale et des  CalssQS  Ralffelsen du  Eberenbond  belge;  de  11lt\$titut 
t4ational  du  Crédit Agrloole  (i.N.C.A.), de la Société Nationale  p:>ur  la Pet1te Propriété  Tèrrlenno et des  Comptoirs  agricoles de la Caisse 
G6néraiw  d1Epargne  et de  Retraite. les chiffres rePJls ci-dessus concernent  11L1Aohat  de  mat~rlel"  .. 
Rapports  annuels  de  la Caisse dlEpargne  et de Rétratte  .tes  ann~es 1951  à  1959. 
( 1)D1e  Statistiken über  den  AgrarkredJt umfassen die Angaben  der Zentralen und  Regtonalen  Raiffelsenkassoo  des  belgts.chen  Bauerv~band~--des Natlonalen-
landwl r~chaftl  tchen Kredl tlnsti tuter  ( 1 N  C A)  der·  Natlonalen Gesellschaft für  die Klelnan Grundbasitzer und der Landwlrtschaftllcher Kontore- der 
Allgemeinen Spar- und  Pensionskassen aus  den  Jahren 1951  - 1959. 
Jahresberichte der  Allgemetnen  Spa~ und  Pensionskasse aus  den  Jahren  1951-1959 
••••••••••••••••••••••••~ac----.------•••~•• ---~••o--k~•"•~~-~--~~•w=-~-------------~-~-~-~~--·-----------------~-------·-·-"--·-r-•-·--~-----·------.--.l-•----~-----··~-
.,  _ ....... 
~:  '  .  . ··~  ~. 
Objet  Achet  de  matértel 
Massnahme  Einkauf von  Maschlnen  und  Geraten 
So~roe de  finanoemont  :  Caisse nationale de  Crédit Agricole 
Finanzlerungsquelle  :  Nationalkassc rûr den  Agrarkredft 
- 17-
--...  "- - .....  ·' 
Vl/2637/62-f/D 
R4glon  France 
frankreich 
-------~-~~-·--~~-~---1-~-~---1_9_~---=~~~~-
i 
Prêts  1 
(en  mi 11 ions  AF) 
Darlehen  11.900  12.000  15.000  14.300  19 .1)0  30.~  41.000  37.100  45.000  ro.ooo 
(Mill  i onen  AF) 
ca. :-~---s•a-enaee•••samaa·~ 
',f  ' ··:  .-:--'~':;;._;  ~  ..  -:1>.;_·_"3>-"~!...-;-.::-~~,..  -.~:_-~==·:~-<"""! "'t  ~~·~""-~ -~~:.:~~-··-""<t~!._·.~.  ·~-~..  .  ~-
~ .  ... ..  ' 
-.--.  _..,~  - ~  · ..  ·-·  .. :-~'. 
- ï 
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Objet  : 
Massnahme 
Achat  des  tracteurs et  machines .~icoles en  général 
Einkauf  von  SchltWErn  und  Landmaschinoo  im  allgemeinm 
_ RtSgion  :  Italie  - t~toire  natt~l 
R(J)fon  Italien - Gesamtterritœtum 
Source de  financement  :Budget de  l'Etat à travers le Ministère  de 1;AJricu1ture 
••=E!~!~~~~ll~••=~~~!~.E~~-~=-~~2!!~~~!!~~!;t~l~=~=•••a.-=c•=-=~~=•••---•e~DD*aa~o=•••--==•-=-~~·-=---==----=•~••aaa=ceaama~=caa...-caaa 
1 
Forme  des aides 
Prêts 
(m millions Ure) 
(in Millionen  1  } 
1950  1951  1952  1953  1954  1955 
15.811  17..232  18l62 
195ô  1957  1958  1959  1960 
16317  16.884- 21.064  21.964  26.315 
~-----------~-------L---~--~------~-------~-------------------------~------_.--------~--------------~ 
Conditions 
d'allocation  Base  juridique:  loi  n°  949  du  zj juillet 1952,  prévoyant  le finéllcemmt  à 75%  de  la déPmse totale pour  les tractars et  11èchin~s aç.r1coles achetés par 
les exploitations agricoles  (indtviduels et associés),  avec  préférmce surlles petites exploitatioos.  les prêts doivrot être rembour9is  en  cinq  annuités 
avec  un  intérêt  anticip~ égal  à ~  par  an. 
~----------~~------------------------------------------------------------------------------------------------1 
Bewi 11 i  g.~ngs-­
bedfngungen 
j 
Auf!;J'und  des Gesetzes Nr.  949  vom  25.  Juli  1952,  welches vorsieht,  dâj 75% des Gesamtbetrages dtr  von  landwirtschaftlichen  Betrieben  (einzelne und  Zu-
sanmenschlUsse)  gekauften SchlEl)per  und  landmasdlinen  finanziert  werden.  Kleine landwirtschaftl iche Batriebe  wErdEil  bevorzugt. Die  Kredite  mUssm  in 
5 Jahres-aten  mit  eineœ Zinssatz  von  'JI, zurUckgetàttilt  wa-dEil .. 
••••=•••••e:=a--=---~~..aa=acca-•acc.aa.aa••  ... ,.war-w-=-.=-~~~~~taaJI:----.-.••••DW-=-a•c:••--~~~---.---•------------------......, 
• 
.  ~  "'  '.,.- ,_, ___ _,.,_--_-" _____  ~:~,  ~  ~  ._  ... ,:.  ~.~----- ~  ~-1:, : 
_ .. 
. ·' •, t  -
'  ·=·--~  ~-- r"  _·;  ~  ·-·.k._  -.  __  ' \  !_::..---- --~---...  ~~-----
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PARTIE  B  TEIL  B 
AIDES  FINANCIERES  REL~TIVES AUX  OBJETS  SPECIAUX 
FINil.NZIELLE  HILFEN  ]\.iR  SI'EZILLiviASSN.JJIMEN 
'' :  -·- 2J-
Objet  Utilisation des  machines  en  commun  Région  •  Rôpubl i que  Fédérale 
Region  •  Bundesgebiet  Massnahme  F"orderung  der Überbetr i ebl i chen  Masch i nenverwendung 
Source  de  financement  Budget  de  l'Etat République  Fédérale 
Finanzierungsquelle  Bundeshaushalt 
r·;:;::-~::·:~~::----,---~;;;====·1·~:~~---··==l=·~~;······l·-~;;;······l··~~---·=i·--~;;;=····=r==·~;~·-==i···~;;;·····f--~;;·=··=i=·~;;;··---··i··~;;;······ 
Subventic.:-ts 
(en  mille  (114) 
1- (  in  Taus end  [:1\1) 
Conditions 
d'allocation 
8ew i 11 i g ungs-
bedingungen 
1  - 1  - - 1  - 1  1 .oo 3  1  1.35C  8.326 
j les chiffres  indiqués  ci-dessus  rer"ésentent les  fonds  d1orTgine  féd~rale versés  au  dernier bénéficiaire. 
7.753  1  s.roc 
l Subvention  jusqu'à  15%  du  prix d1achat1  diminu~ des  rabais ou  d'autres avantaJes  (dans  quelques  r~gions d0favoris6as  jusqu'à  2G  %), 
par  demandeur  au  maximum  7 .3)0  ll-4  (Jans  des  rég iorts  défavorisées  10 .ooc  llv1)  accordées  en  1956-1958  exclusivement  aux 
entrepreneurs des  travaux  agricoles,  à  partir de  1959  également à  des  e.ssociations  d1exploi tations  agricoles  poss6dant la personnalité 
civile pour  l'achat des  machines  neuves  (principalement machines  à  mettre on  culture,  à  entretenir et de  récolte). 
Il y  a  lieu  d  'assurer que  lGs  machines  seront conduites  par  des  personnes  présentant les capacités  techniques,  que  l'utilisation 
sera rentable et que  11on  dispose  d 1un  local  de  garage suffisant. 
la subvention  doit être remboursée  si, avant la fin  de  la 3ième  année  suivant la date d'octroi  de  la subvention1  la machine  n 1est 
plus utilisée par  l'entreprise au  titre de  louage  de  services ou  au  cas  où  les conditions  pour  l'octroi  de  la subvention n'étaient 
pns  remplies ou  si le bénéficiaire de  la subvention  ne  remplit  pas  ses obligations. 
!  Bei  den  angegebenen  Zahlenwerten  handel  t  es s ich  um  die  an  den  Letztempf'ânger  ausgezahl ten  Betrage. 
t Bcihilfe  in  fi5he  von  bis  zu  15  %.  des  Anschaffungspreises  nach  Abzug  von  Rabatten1  Skonti  und  sonstlgc Preisvergünstigungen  (Tûr 
bestimmte  benachteiligte Gebietc  bis zu  20  %) 1  je Empranger  hOchstens  7.5GO  DM  {in  benachteiligten Gebieten  10.000  OM)  1956-1958 
ausschliesslich  an  landw.  Lohnunternehmer  ab  1959  auch  an  Zusammenschlüsse  landw.  Betriebe  in  der  Rechtsform  einer  juristischen 
Perscn  tur die Anschaffung  fabrikneuer Maschinen  (vornehmlich  BastellunJs-1  Pflege- und  Erntemaschinen)  Fachgerechte  Bedienung1 
wirtschaftlicher Einsatz und  ausreichende  Unterst~llmoglichkeit sind  nachzuweisen~ 
1
.  Oie  Beihilfe ist zurUckzuzahlen,  wenn  dio Maschiné  vor  Ablauf von  3 Jahren  nach  Gewahrung  der  Beihilfe nicht mehr  zur lvhnarbeit ein-
gesetzt wird,  oder die  Bewilligungsbedingungen  nicht eingehalten wurden  oder werden. 
•==•~•~===••==============c=••==========D=a======••=u===saaaP•==aa=ça•==•c••=••~•====•c••=••===========*a==•==•••=~=====~==•=a~==c==••=•==•aa:==•=•==c==~~•z===•==• --,-."""  f-
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tio~l :  ,  ·JMcanisatfon de 11/qiculture 
~·!s9ia hae  Mechanisterung  dœ landwtrtschaft 
Région  :  BadcrWurtetrberg - All ema~e 
Regton  Badm-WUrttœbErg - Deutschland 
1. 
~""Jrce d"e  financement  :  Eirdget  de 1' Etat  BadcrWurtemberg 
nanzierungsquelle  landesmittel 
..  ~..-..==-=•--=-=c=-.=--,-===~tiU:l="•'  ..  W,__,,._JSa=-œ==aac=aat~~•=--==-==-==c::::lliih:l====c~=  &::r==a=a:tuSa=••=Da  ====  - =:a--===-=--=•er••~st:SZU::I'-~=~~a=.aw:!llla::--.c:=:a=t~=a<'!l1 
J---rme  des aides  \  1950  1951  1952  1953  1954  1955  195 6  1957  1958  1959  1960 
-·------:--··--··---·t-·----+--------- ----- ------
;bventions  1 
-·  ~------ ---~~--
t'"  mille DM)  l  ZO  A  70 A  20 A  20  A  20 A  20  A  20  A  Zü  A  ZOA 
( n T  ausend  DM)  Z5  B  :i. B  Z5  B  150  8  3:o s  361  B  570  B  570  B  ________  .,.__ 
-· 
~t-ndftions 
:_  allocation  QbSersat~  En  Bade-WurtembGrg  la mécanisat1o1  de  l'agriculture au  nlveau  du  land  et  au  m:wen  de  fonds  dt•  land  n1 a pas  étG  a1courag6  oc  manière  générale  par  des 
~,-------------~----------
B>3Wfll igungs-
b8dingongen 
subventions à Pachat  de  rnar.hines  et d'outils,  mais  surtout par  la créatioP  et 1 1nh..rYoob0i1  d atJpUls  f1nanc1st sen fava.  des  .. oopérahons d ub-! 
lis3.tion  en  commun  de  machines  agr rcoles  (Machinengemeinschaften)  ains~  que  par  la dtffusicn  sur  toute  l
1éhndue  du  territoire de  modèles  en  matière/ 
de  technique  agricole.  . 
'·  t·  1  ..  .  ,  ....  1 
Les  fo:1ds  nécessaires n1ont  pas  é_.é  indiquas  séparéhtent  àans  1e plan  budgstah·e fédéral,  mafs  ils ont  fait l'objet d'un  évJuat1on  glob:1le  avec  \ 
d1 autres 11\esures,.  &1  ce  qui  r:once 1e  1  es  montants  indiqués  ci--dessus~ il s'agit n d1 estima ti  ons  ou  de  montants pré ri oos  cLns 1  es pré vi si ons  budgé- l 
~aires~ L'indication  des fonds  réellement  vers1s  au  der11ier  bénéficiaire pour·  chacunG  des affectations est  inïposstble  .. 
A.  En  vue  de  1
1 introduction  de  ma~:i1ines et  de  méthodes  de  lravail  nou"eaux  1  es  SJbventions  de  11 F.tat  du  Sud-Ouest  {SUdweststaa·t)  sont~  di:l)Ui s 1  rur 
ini»tUtrltA9fli'.cccooedéœ  6eksxptJ.lUt~i91-S •·aodWèles~ 
B  ...  les fonds  ont été mis  en  oeuvre  en  faveur  des  merures  collectives inà-'Ï1Jées ci-après: Gc.auragement  ce  la mécanisation  uu  travail  dans  les 
champs  et  dans  la ferme;  électrification de  fermes  et  hameaux  isolés;  ~romotion de  l'économie  du  travail,  et de  la techrliQUe  rurale;  améliora-
tion  de  la structure de  la prop-iiété  foncfère;  création  de  fermes  de  coomuns  modèles;  CilCOL:ragemoot  cbls  institutions coopératives  et  des  coopé-
ratives d'utilisation  en  commun  de  machines  agricoles. 
--------------------------------------------------- --------·--------------~ 
Dfe tlechanfsfei'ung dœ  landwirtschaft  wurd~ auf  landesebene  und  mit  landesmitteln  b  Baden-\tùrttembo··g  nfcht  genœell  durch  Zuschüsse  beim  Kauf 
von  Maschtnen  und· Geratm,  sondern  in  erster  Li nie  durch  Schaffung  uno  rinanz ielle Untœstützung  von  Maschinengemeinschaflen  und  von  1andtechni-
schoo  Bef ~  i e  1  a1  uber  das  ganz e land  gestreut gefërdert  ~  · 
Dte Mittel  hierf[!r  werdaî  im  Staatshaushalt~lan nicht  einzeln  angewiesen,  sondll'n  mit  anderen  Mal3nahmen  global  vœanschlagt.  Bei  den  angegebenen 
Werten  handelt  es  stch  um  geschatzte  bzw  ..  dan  Haushaltsvorans:rl~ \.ntnommene  Betrage.  Etna  Auswei9Jng  der  tatsachlfch an  dm  letztenpfllnger  î?flsge-· 
zahlten  fl1i tt  el  ftlr  di e ei nze  1  n  en  V  erwendungszwecke  i st  nf c  ht  mOg li  ch. 
A.  Zur  EinfUhrung nwer Maschinen  und  Arbeitsverfahren  wa"den  seit ~fldung cM~  Sodweststaates ZuschUsse  an  Bef~ielbetriebo gew§Jrl. 
B.  Die M/ftel  wurden  fOr  folgmde  GemeinschaftS!IIâ3nahmen  eingesetzt:  Zur  ftirda"Urrg  der  Mooht.Plsierung  in  Feld  und _Hof  sowle  fUr  die Elekt.Tiffzfe-
-rung abgelagaur Hlife  und leHer,  fUr  die  Rirderung  der Arbeitswirtschafl,  Landttehnik  Ll'ld  zur  VerbessS'Urlg dEr  Besit:zst"'Ukiur~ zur Schaffung 
von  Bef~lelbeiriebal und lustErge~~einden sowte  fUr  Geteinsd'taft5efnrlchtung81  und  Gemefns:hafl:SIIIaSChf~en. 
·, 
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; Objet 
· MasSflahme 
Utilisation des machines  en  commun 
Landwirtschaftlich-technische Gemeinschaftsvorhaben 
Région 
Reg lon 
Hesse  - Allemagne 
Hessen  - Deutschland 
· SQurce  de  financement 
Flnanzierungsquelle 
Budget  de  1 'Etat de  Hesse 
landeshaushal  t 
~r·;:;::·~::·:~~::····i·--·~;;;····r··~;;~·-····1···~;;;····ll··~;~·-····r···~;:····ll··-~;~·-·-r··-~;~·-···r··-~;~;····-r···;;;;·--·i···-~;;-··-i··--~;~----· 
Ebnification des  i  . 
intér~ts  ,. 
Zi nsverb t 11 i gungs- 23  2) 1  375  913.  959 
mittel  t 
( 1.000  11-1) 
Subvan ti  ons 
(en  millè 1}.1) 
(in  Tausend  CM} 
... ~,_,,, 
597 
1 
131,4  1 
-1 
1 
175  170  88,1 
Ccnditicns 
J'allocation 
· 1. Programme  1954 du  gouvernement  du  Land  Hesse  concernant  les  points  centraux 
Bewi 11 i;Jungs-
beè i ngung en 
Sur la base  des  directives  du  29  septembre  1954  les organismes  ou  personnes  resp:msables  de  projets collectifs ont  obtenu une  subven-
tion  dont  le montant  a  6té fixé selon  la capacité financière du  demandeur  et le degré  de  n6cessité  du  projet,  du  point de  vue  de  la 
p:Jl i ti  quo  agr i c()le·. 
2. Progr3mme  en  matière  de  1 16Juction  des  int6rêts du  gouvarnemant  du  Land  Hesse  concernant la promotion  des  prcjets  collectifs  en  matière 
de  travaux  technico-aaricoles 
Ré~uction des  Intérêts  ~  en  f~veur de  1 1acquisltion de  machines  et d'installations de  lavage et de  r6frig0ration,  dont  le coût  dépasse 
les  possibilit6s de  l'exploitation agricole  individuelle;  dans  les  zones  critiques :  à  concurrence des  2/3  du  montant  des  crédits ac-
cordés  par  certains établissements  de  crédit :  réduction  de  4%  des  intérâts en  faveur  des  c0llectivit~s d'utilisation de  machines,  des 
coopérütiv~s et des  communes;  de  5% en  faveur  des  groupements,  des  coopératives et des  administrations communales  déterminées  par le 
i•linistère,  situé.Js  dans  des  communes  de  montagne;  de  3% en  faveur  des  entreprises de  louage  de  services et co,  en  règle générale, 
pendant  une  pari ode  -:ie  3  ans  ( fX!Ur  un  délai  de  prêt de  5  ans  au  max fmum). 
Limite  inférieure du  crédit:  1.3)0  llv1.  En  cas  de  m6éanisation  complète  dans  les communes  de  montagne  la réduction  d'intérêts sera, 
en  général,  accordJe  pour  4  ans,  ce délai  pouva_n_t~ex~c~e~p~t~i_o~n_n~e~l~le~·m_e~n~t~ê~t~r~e~po~r~t~~5~à~5~an~s~·---------------------------------------------
1. Schwerpunktprogramm  1954  der  H~ssischen Landesregierung 
Trager  von  Gameinschaftsvorhaben  erhielten  aufgrund  der RichUinien vom  29.9.1954 eine  Beihilfe1  deren  l-6he  nach  der  finanzielleo 
Leistungsràhigkeit der Antragssteller und  der  agrarpolitischen Notwendigkeit bemessen  wurde. 
.  ..  / ... 
.... _  . .er.-
~  -· 
,;.~~.  ~;·-'_.,..  '  ~':~  ~-- ...  ' 
Bewill igungs-
bed i ng ung en 
( Forsetzung} 
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2.  Zinsverbilligungspcogramm  der Hessischen  Landesregierung  zur Fôrderung  landwirtschaftliehteehnischer Gemeinschaftsvorhaben 
Zinsverbilligung  :  f"ûr  die Anschaffung  von  Maschinen  sowie Gefrier- und  Wasèhanlag·en.,  deren  Anschaffung  dem  einzelnen  Betrieb nicht 
zuzumuten  ist,  in  Schwerpunktgebieten  :  für bis zu  2/3 von  Krediten bestimmter Kredittnstitute Zinsverbilligung  um  4%  1ùr Maschinen-
gemeinschaften,  Genossensohaften  und  Gemeinden,  um  5%  1ùr  Gemeinschaften,  Genossenschaften  und  Gemeinden  ln  den  vom  Ministerium 
anerkannten  Hënengemeinden,  um  3% f.  Lohnunternehmen;  in der  Regel  rür 3 Jahre  (bei  einar Maximallaufzeit von  5 Jahren). 
Untere  Kreditgrenze  1.SJO  OM.  Bei  Vollmechanisierung  in  den  Hëhengemeinden  soll die  Zinsverbilligung  in der  Regal  1ûr 4 Jahre 
gewahrt  und  kann  in  Ausnahmef'âllen  auf 5 Jahre ausgedehnt werden. 
;.  ,_ 
-- <~ ::;---- ·.~  .  .  ~  -----~  ... -
' 
Objet  Achat  des  machlnès  destinées à  1 1utillsation  en  commun  Régio'! 
Reg ion 
Vt'2637/62-F/D-Rev .1 
Rhénanie-Palatina-Allemagne 
Massnahme  Anschaffungen  von  Gemeinschaftsmaschinen  Rhe inland-Pfal:z 
Forme  des  ai  des  t  1900  1  1951  1952  1  1953  1  'Î954 
1 
'  1955  Î 
1956 
1 
1957  1958  1  1959  r  1960 
Subventions 
1  1 
(en  milliers 1).1)  - - - - - - - 08910  111,5  167,8  1~,5 
(in  Tausend  !l'ti)  ! 
-
Conditions 
dl allocation  Subvention  jusqu'à  20  % du  prix d'achat  (sans  frais de  transport et d'emballage,  diminué  des  rabais éventuellement accordés), 
au  maximum  2.000  [)1  par cas. Le  demandeur  de  la sbbention  doit garantir que  le taux d1utilisation de  la machine  employée 
collectivement sera suffisant. 
Bewi Il  i gungs-
bedingungon  Einkaufsbeihilfe  in  HOhe  von  bis zu  20  ~ des  Kaufpreises  (ohne  Fracht- und  Verpackungskosten,  abzüglich evtl. gewë.hrter  Rabatte} 
hôchstens  2.000  OM  für  den  Einzelfall.  Nachweis  f"ür  genügende  Ausnutzung  der Maschine  ist zu  erbringen. , ....... 
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Ob .tet 
Massnarme 
Achat  de  mach!nes  et de maté!"iel  à  ut.ll1ser en  coop~ration 
Einkauf'  von  Masohlnen  zur gemelnsohaftliohen  Bonutzung 
R:Sgion  Belgique 
Belgien 
Source de  financement  Budge~ d 1 Eta~ 
Flna-1.:: i er·ungsquelle  Staatsryaushal  t 
···m ........... "ï  -·~;;  ..  --r··;;~--...  -·--·;~;··  ..  r·~;;;  .. ··r··-;  ~  -·""ï'-'"'"~;;·-·r"-;:·-·T···~;;;··T"""~;~"  ....  r···~;;···-]·  ..  a~;-;  ·  __________________________________________ l_____________________________________________________________________________________________________  ------------
~~:ii~::b~L.~~l-
1 •
4:~1~~--t~=--J--~~=----::_1  ~:_!_::  ____ L_~~--1-=--~~~-
Conditions 
d 1 allocation 
L'arrêté royal  du  "10  octobre  ~950 règlementa l 1oot,  .. oJ  de sub-;crt!o,1G  à  ~e:--taines socléUs coopéf'at:ves  p:>ur·  ~.iacc;;isiticn de 
machines  ag;-lc.o:bs  (M!nlstàre del  ,ll.g,~ic·Jlture) ..  P0:.~:-- ~a prerr.it:-.a  fo:s;  :'_le.ss~s·~a.,ce  d<:''3  pouvoirc  ~e transp:>so  t·.:-- le  pl~n finMcier. 
Afin d'ai der à  résoudre le problème  de  la mâcan i sot  !on  des  pe-t i ;cs et moyc:1nes  explo  h~tions: cet  art·~tê pnho lt i. 1octro  i  aux so-
c1étés ocopératives légales  pour  1:utilisation en  comm:J~ de  me~..:,i:-.es  ag;"Îcoles  d't::1e  subvention s 1êlevant au  maxbum  à  3D  76  du  pr!x 
d'achat net du  matér: el,  vari oble solon les superficies des  er.plo i tat  ions  dus  membres  et calculée solon la fot·mul3  : 
p 
'1()0;" (  YJ  b +  25  c  +  al  d +  15 e  -+  10  f  +  5 g} 
où pa prtx net diacqulsition 
a  a  superficie totale exprimée  on  hectares  des  terres  de  tous  les memb1·es  de  la coop6ratlve.- y  compris  les  ex;- ~citations  .de  plus 
de  50  ha  qui,  comme  telles, n'entrent pas  en  ligne de  compte  pour la subvention 
b,c,d,e,f,g,. superficie totale en  hectares des exploitations  des  membres  affiliés à  le coopérative,  respectivement de  moins 
de  6  ha;  de 6  à  10  haj  de  10  à  15 ha;  de  15 à  3J  ha;  de  ID  à  :!il  ha et de  &>  à  00  ha,  étant entendu que  166  pâturages 
sont comptés  comme  terres de culture pour  les  deux  tiers de  leu~ superficie. 
Cet arrêté royal du  10  ()Ctobre  1900  fut modifié  par Arrêté  Royal  du  1~ mars  19581  en  ce sens  que  le max1mun  de la subvention fut  ramené 
à  25 ~ du  prix net des  machines  et une  nouvelle  formule  fut appliquée  t 
p  -
"10'(); •  (  2!5  b  +  al c  +  10  d) 
ob P •  prix d1aohat r-aet 
a. superficie totale en  hectares des  terre~ de  tous  les membres  de  la eo~pératlve, y  compris  les exploitations de  plus de  50  ha 
b1  c 1  d. superficfe totale de&  cultures en hectares  des  exploitations affiliées respectivement de moins  de  1>  ha,  de  'K>  ê  a:>  ha 
et 2) à  3) ha, et o\J  la dispositi'?n antérieure relative aux  paturages 6telt supprimêe. 
.  ..  / ... 
-:. Ç' .,.:  ·~  '- ....  _..:;- ~-,  -.  .  ... 
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Suite 1 de  "Achat  de  machines  et de  mat~riel à  utiliser en  coop~rationn 
Fortsetzung  1  "Einkauf von  Masehlnen  zur gemeinschaftllchen  Bonutzung" 
Belgique 
Belglen 
VI/2637/62-F/0 
Conditions 
d1ellocation 
(suite) 
Bcwi 11 tgungs-
bedingungen 
Des  instructio·ns complémentaires  à  cet  arr~té,  il découle  entre autras:  que  lloctroi  de  la subvention  ne  vaut que  pour  les 
coopératives  agriooles légalement constituées,  répondant  à  certains critères en  matière d'utilisation des  machines,  de  posslbilit~s 
d'affiliation,  de  droit  de  vote des  membres,  etc  ••• 
que  11octroi  de  la subvention  ooncerne  : 
1.  des  machines  neuves,  dans  la mesure  où  elles n'en remplacent  pas  d'autres qui  sont amorties normalement  ; 
2.  ~ventuellement, des  machines  d'occasion,  à  oonditlon  qu'elles ne  proviennent  pas  demembras  ou  autres  usagers 
3.  des  machines  remplaçant  d1autres,  parce  que  présentant une  plus grande  puissance,  étant entendu  que  la subvention  est calculée 
------~~-~~éc~~~~E~~~~~:_!:~~~~=;~::_~::~in~_:!_!::_~~:~~~=:-~:~!~~~::!-------------------------------------------------------4 
Der  konigliche Erlass  vom  10. Oktober  1950  regelt die  Zuwendung  von  Subventionen  an  verschiedene  Genossenschaften  ~ür die Anschaffung 
von  Landmaschinen  (Ministerium  für  Landw.  ~  Zum  ersten Male  übertrug  sich der  Baistand der ~ffentliohen Hond  auf finanzielles  Gabiet. 
Zur  Losung  d~s Problems  Mechanisierung  der  kleinen und  mittleren  Betriebe sieht der  Erlass  die  Zuwendung  einer Subvention  ln  HBhe  von 
mcximal  &>  % des Nettoelnkaufspreises  vor,  die den  legalen Genossenschaften  ~ûr dia gemeinschaftliohe Masohinenbenutzung  ·,  .:: ( nach 
der  Betriebsflache der Mitglieder vari1ert)  naoh  folgender  Formel  berechnet sind : 
p 
~  (3:>  b  +  25  c  +  a:>  d +  15  e  +  10  f  +  5 g) 
P •  netto-Einkaufsprets 
a)•Gesamtflache  (ln ha)  der  L~nderelen aller Mitglieder der  Genossenschaften,  einschliesslich der  Betriebe über  50  ha,  die als solche 
nioht 1ûr  die Subventionsberechnung  herangezogen  werden. 
b,o#d,e,f,g ..  Gesemtflache  (in ha)  der Mitgliederbetriebe der  Genossenschaft  jewells  ln  der  Grossenordnung  bls 6 ha;  6-10  ha;  10-15  ha; 
15-a'l  ha;  :;D-3)  ha  und  30-&>  ha.  Weideflachen  werden  in  der  Form  einbezogen,  dass  2/3  ihrer Flache às  Kulturflache 
berechnet werden. 
Diesor  konigliche Erlass  vom  10. Oktober  1950  wurde  duroh  den  kBniglichen  Erlass  vom  13.  Marz  1958  in  der  Form  geandert,  dass  das 
Maximum  der  Zuwendung  auf 25  ~ des  Nettoanschaffungspreises gesenkt und  eine neue  Formel  angewendet  wurde 
p 
'1007(25 b  +  a>  c  +  10  d) 
P •  netto-Einkaufsprels 
a)•  Gesamtflache  (in  ha)  der Lënderelen  aller Mitglleder der Genossenschaft,  efnschliesslich der  Betriebe über  SO  ha 
b,  c,  d •  Gesamtanbauflache  (in ha)  der angeschlossenen  Betriebe  jeweils  ln  der  Grossenordnung  - 10  ha,  10-20  ha  und  3>-S>  ha.  Ole 
ehemalige  Regelung  hlnsichtlich der Weideflachen  wurde  gestriQhen. 
ZUGatzliche  Be&timmungen  zu  diesem  Erlass besagen  unter anderem,  dass  dle Subvention  nur  den  legal konstttulerten Genossenschaften 
·zufliessen kann,  welche  einigen Kriterien hlnsichtllch der  Benutzung  der  Mas~hinen, der M8glichkeiten der  Aufnahme,  des  Rechtea 
der Mi tgl  i ederwahl  usw.  erf'Ollen, 
Rev, '~~  -
- ...  ,'  - .; 
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Sulte 2 da  •Achat  de  meohlnos  et de  matériel à  utillser en  coopération" 
Fortsetzung  2  "Einkauf von  Maschlnen  zur  gemeinschaftlichan  Benutzung" 
Belglque 
Belglen 
Vl/2637/62.F/O 
Bew i 11 i gungs-
bedingungen 
(  Fortsetzung) 
dass  die Gewahrung  der Subventionen  betrifft 1 
1. neue  Maschlnen.,  mit  der Massgabe1  dass sie kelne  anderen  erset.zen.,  die normalerwelse  amortisiert slnd. 
2. eventuel! gebrauchte Maschlnen1  wenn  sie nicht von  Mitgliedarn oder  anderen  Benutzern  angaboten  werden 
3.  Ersatzmaschinen mit grOsseror Leistung.  ln  diesem  Falla wird die Subvention  fUr  den  Oifferenzbetrag  zwischen  den  Prelsen 
dor  neuen  und  der  zu  ersetzenden Meschine  bereohnet. 
.. ... ""~'"··~··~"'"' ......  __._.  ...  ~._..-"!...!!L ...............  . 
<!.~  ......  ~:~1  i;-~~-;~-~  .··-J.'  'L~:;'l":..N;:~ -'  .. _,.- ...; 
O.  ?".:...._r: ~~'ô_'; ""-'\.• ,. 
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ObJet a Achat  de met4rlel deatin4  ~ la fabrication  de  bolsaona  dG  fruite 
Maasnahme  1  Elnkauf wtl Maachlnen  und  &eriit&n  aur Fruchtaaftheratellung 
R4gJon  1 
Reg fon 
ŒLGUJJE 
Souroe de  flnance~~ent t a.c.get d1Etet 
FlnanzlerU'!QsOJ!lle  1  Staatseuahalt 
~-····------------········--~········---···········~·---·······~···--·····--r··················----···-~··········~···········r---·----··-r··--···-····~  1  j  f  •  j  •  •  •  l  19!1>  i.  1951  i  1952 
1 
1953  '  1954  1!55  1956  1957  1  19:58  1959  1960 
Subventtoas 
(en mllle Fb) 
Sub.ventlonen 
( tn Tausend  Fb) 
1 
1  l 
47  !  14  !  34  2  :  3  ! 
-------·------~----------------------- --------,~-----------------·---------------------·----------------~--------·-----------------------~ 
Conditions  1 
d'allocation::  · 
Bewlllfgungs-
bedingungen 
11  septembre 1951  - Arr3W  royal eonoernant l'octroi  de subsldœ pour  l'achat de  matériel destiné à  la fabrlcaf,lon  de  boissons  de 
~  (Montteur·  belge du  28  s~ptœbre 1951). 
1)  La subvention ost réservée aux  AssocfatJ.ens  professionnelles agricoles et horticoles pour  l'achat de.  mattlrfel mis  è  la dispo-
sition de ·leurs membres.  Les  associations  professionnelles doivent compter  au  molna  quinze membres. 
2)  Le  &ubside  ne  peut @tre  octroyé que  p>ur  l'achat de met.érlel susceptible  df~tre utllls4§ à  tour de  r8le  par les membrGS1  tel un 
broyeu;~ ou  une  p!"esse,  à  l'exclusion de  tout matérlel normalement.  destiné à  resw en  possesslcn  des  membree,  tels des  f'Ote  ou des 
f:ou·i.e1lles. 
3)Le  subs Y  do  peut s '~lever l  5) p.O;  du  prhc  d• achet avec  un  maximum  de  5.000 francs  par association r:rofess lonnello  OOMptant  mol na 
de  t;•ente  membres,~ et de  7.S>O  franœ  par association  professionnelle comptant  t.·ente  mem~!"ee ou  davantage. 
4)Le subside est octroyé su;- avls du  consetller d2horttculture de l'Etat. 
KëSnlgllcller  Erlass  vorn  11.  Septernber  19511  betreffend die Zuwet.dJng  von  Subventlonen fUr  den  Einkauf  von  Maschfnen  und  Geri!ten  rûr 
dle Fruohtsaftgewin;1ung  (Moniteur belge vom  28. September  "!951). 
1)  Ole  Subvention  isi den  ~andwlrtschaftllohen und  Gfu-tnerlschen  Zusammenschlt\ssen  ftir don  Ei:1keuf  von  Masohfnon  und Geriten,  die 
ste  lhren Mitglte-:ier'11  zur Verfu;:Jung  stellan;  vorbot-.alten  •  Oen  bsemmen3chl'lssen -mllœoo  mfndcsten~ 15 Mttglleder angehe>ren .. 
2)  Dfe Subvention  kenn  nur  für den  Einkauf von  Maachfnen  und  GeNitoo  vorgesehé:'l  WO\~c~M, die reihurn  von  den  MJtglledern  genützt 
werden,  wle  Z.B  ..  Mùhlen  und  Preason,  111l~ Ausnat:me  aller Materlelen dle norotalerwe!se fUr  den  Besftz der Mltglteder bestltlllllt sfnd, 
wlo  z.B. F"ësser  und Flaschen.  ·-
- / 
3)  DJe  Sa.:bvent!on  kar.n  50  "  des  Elr.kau~\ r~lsea betregen:o •axlmal 5  .. 000 Fr.  je v  ....  Jnlgung wn  wentge;~ als 3l MttglJedcrn 
...  und  IB!Imel 7.9)0 Fr je :VerelnJg_lk'lg·fllft  30  ocfèr.  mehr  Mltglfedarn..  ~ 
,  -,_  ~--~  -.  4) Dte  ~t.lon_.)ltlrd:_aaçh_St~nahlle dea  at.at~llchen_t;a.a-.b:~~teN _g~  _  . 
·,-;:...,.~-~.-:~-.-~~_,:,;:;:  ..  ':.~·:~.·  ::_:~.-:"'.~·-··.~·,:_;..,_· L~}ù_~-~.\~;~-~~!~  ·~c;e~:!'~~.-;.~~~~-~----_...~"'a..ft~;..._m.~~~  ..  .._~.~·_;••··~·-J  .-..,.__.~,·~-~~-~--~~~,....~.~'-- .,.,.~  -- -- _.....r  ~  ___.  :.:·çl:''';.,....,_-;-..,..~;.;,;;-~~'S..:,-·.<;=,_!  ....  ..:;_.~~·t·:II  .. _  '"!!',$71!'1!·,..-e:.~.,..":~~---~:;>o_.._,_"-,:.....::- ~~- -_ ..  ·_;  .,-r.,.'!- ;~~--4~•  ..  ;:..'"'  ...._r  ~....-...,  .:;;-.;>!  -_.?:_•~-~:.,ilr;>- .....  ~;..-~,,  .•  ~  ·- "'···_,· .• -.:,  __ ,  ,:,.t'-~~ -- ·x  .. - ...., 
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Objet 
Massnahtne 
Achat  de  pulv4risateurs1  de  po~dreuse8 et de  st4rilisateurs du  sol 
Elnkauf von  Sprltzgeraten, Staubegerâten  und  8bdensterllisatoren 
Rég ion  :  Belg 1  gue 
Bolgfen 
Source  de  financement  Budget  d'Etat 
FJnanz i erut1gsquelle  Staatshaushal  t 
~--------------Jl---~~----I---~~~~-----J  ___ 195~:__----~~~---Jl  ____  ~:~-:~=r  ___  ~:~  _____  [___~~--~~(~~~~z  _____  l_~--~58  ~-Jl  ____ ~:~  __ j_  __  ~~~----· 
~]i~~~~:;:~~-----------'-----------------263  ________ ___:::____l_____:::_ __ _l__ _  _:::_  ____ l  ____ :'9  ___ _jl  _____  1::  _____ l__ ___ ::  ______ ____:::___]  _________ ~ 
Conditions  d'al- 22  décembre  1951- Arrêté  royal  relatif à  l'octroi  de  subventions  pour  l'achat de  eulvérlsateurs,  de  poudreuses  et de stérilisateurs 
location  du  sol  (Moniteur  belge du  11  janvier  1952) 
1)  La  subvention  est réservée  aux  sociétés coopératives de  cultivateurs~ aux  groupements  professionnels  de  cultivateurs,  aux  c•mmunes 
qui  achètent ces appareils  pour  les mettre à  la disposition  des  cultivateurs domiciliés  dans  la commune. 
2)  La  subvention  peut s 19lever à  25%  du  prix d'achat net,  sans  pouvoir  dépasser  20.000  francs. 
------------------------ -------------------- ---------·------------------------------------------·-----------·-----·-------- --------------·---·-----
&will igungs-
bedingungen 
•••••••  '11 
.. ~·~ 
--~~ 
~  '  .. 
KOniglfcher  Erlass  vom  22.  Oezember  1951  betreffend die  Zuwendung  von  Subventionen  fUr  den  Einkauf von  Spritz- und  Staubegeraten,  sowle 
Ebdensterilisatoren  (Moniteur  belge  vom  11. Januar  1952) 
1)  Oie  Subvention  ist landw.  Genossenschaften,  Zusammenschlüssen  von  Landwlrten  und  Gemeinden,  die dlase Apparate  den  in  fhrer 
Gemeinde  wohnenden  Landwirten  zur  Verrûgung  stellan, vorbehalten. 
2)  Ote  Subvention  kann  25%  des  Nettoeinstandsprèïsêsbetregen,  kann  20.000  Franken  nicht Übersteigen • 
---' ··)  .  .._ 
Oajet :  l'utilisation en  commun  de machines  agrlcoles 
Mas sn  anne 
Gemeinschaftltoh$  Maaohlnenbenutzung 
Source de financement  :  ~cget de  l'Etat 
Staatshaushalt 
_;_ 
-'Zl-
Rttg y  on  :  WXEMEOORG 
Region 
•••••••••••••••=a=~~··••a••••a•r••••••=~a·r···········~a•••••••••••r•=••~•=••a•• 
1  198)  1951  1952  1953  i  1954 
••••••••••••~•as••••••c•••••••••••~•••••••••••••••••==••==•••=•~•••••••••••••~ 
1955  1  1956  !  1957  l  1958  1959  1960 
Subventions  --
92 
en mille F lux. 
Subvent l '"en 
ln  tausend F lux  1  193  165  167  112  38 
~-------------~---------------------------------------------------------------------~------------------------------------
Ccndl tfons 
d1allocat.fon  '  Les  sub5ides  ~nt été accordés  à  des  oomtces  agricoles,  oaisses  rurales et à  des  associations  pour  l'utilisation en  commun  de  machfnes 
agricoles  appelées  AMA.  Les  AMA  groupent au  moins  c1nCj  F'9~scnnes.  (Elles s:nt constituées en  vertu de  1 1 a:-r~té grand-ducal  du  17 
Sep·ternbre  1945  po!"'tant  revision de  la loi  dt·  27  mars  1ro0 sur l'organisation des  associations  agrJooles~ 
Lorsque la réunion  de  5  agriculteurs  pour  l  expleltatlon commune  d'une machine  est pratiquement  Impossible- nombre  restreint d1agrl-
culteurs;  fermQs  isolées et éloignées-;  des  communaut~s d1intér3ts de  3  pe~sonnes (liées  par simple  contrat)  peuvent  ~alement bénéficier 
de subvent  1  ons .. 
Les  taux d1allecatron  p:>ur  la  ~rlode de  1956  à  1960  .:nt été les suivants  : 
pour  les comices  agricoles, caisses rurales  (surtout petit matériel)  25 •  du  prlx d'acquisition 
peur  les .AMA  (~uvent gros matériel) 
(preoses  pik-up,  moissonneuses-batteuses, 
parfois  tracteurs etc.) 
avec  un  maximum  de  25.000  Frs,  pour  les moissonneuses-batteuses 
10  ~ du  Frlx a1ecqufsîtfon 
les tai.lx  de  subventionnement  peuvent changer au  cours des  années  en  fonct lon  du  montant  du Ol!lldJt  dlspon fble  au  Budget  de 
l'Etat d1une  part.,  et d1autre  p:art  en  foActJçn  du nombre  de demandes  préaentées, 
Ces  subventions .)nt  donc  ét~ accordées l  d~s associations, sur demande,  pour  toutes sortes de machines,  à  l'exception toutef.,fs 
des  batteuses,  des  pulvérisateurs et des  enslleuses. 
En  ce qul  concerne les batteuses,  les assocfatl()fls  de battage actuelles existaient blan  avant  19!D  et 
en  leur temJ:e  lors de  leur création, ou avalent été  d~demmagés lers du  remplacement  de  leur matériel à  le sufte  des  d6glta ceus's 
~r la dernlàre guerre. 
.  ·~ .. ._...  ...  ::.-·  -~- - -- ;. -.. _.-;- ~--:-:  -. .( -- .:...1  ._  . '  -'. --~  ::: _:t  -- '  "'!'.- ... :  --:- ... :_!- ::~~--':  ·~·-~--"~·-. ---7~ -~-·  r  _  ...  ~.--,__-;  '  ~, 
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Suite Utilisation en  commun  de maehfnes  agricoles 
BOwlllfgungs-
bedJ ngungen  s  Die Subvent1onen wurden  den  landwtrtschaftllchen Verelnen  den  landllchen Kassen  und  den  Verelnlgungen  fUr  die gemelncchaftllche:i 
Masohlnenbenutzung,  genannt AMA,  zur Verf"ûgung  gestellt. Oie  AMA  bestehen  aus mlndestens 5  Personen  (Sie wurdan  elngerichtet 
aufgrund deo  grossherzogl ichen  Er lasse. vom  17 Sept.  1945  ln  Ab'énderung  des Geeetzes vom  27. Marz  1900 Über  die Organisation 
landwlrtschaftlicher  Zusammenchlusse). 
Wenn  es  unmlSgl teh  ist, 5  Landw1rte  zur gemelnsamen  Maschinenbenutzung  zu  vereJnJgen -ger  Inge  Zahl  von  Landwlrten,  abse1ts 
und  verelnzelt gelegene Betriet:.e- kônnen  auch  lntere~seng9111elnsohaften ven  3  Personen1  dfe slch aufgrund elnes elnfache:1 
Kontraktes  zusammengetan  haben,  die Subvention erhalten. 
Die  HBhe  der  2UW9ndungen  betrug  fÜr  die Periode von  1956  - 1960  i  f"ûr  die  landwJrtscheftlichenVerelne,  landlJchen Kassen 
(vor  allem kleine Gerate)  25% des  Ansohaffungspreisen 
fUr  d1e  AMA  (oft grosse Maschlnen  : 
ptok-up - Pressen,  Mrahdrescher, 
gelegentlloh Schlepper'usw. 
mit elnem Maximum  von  25.000 fr.  fUr  dle 
Mflhdrescher  10  " 
If  " 
Dlese  Zuwendungss1!tze  ktmnen  tm  Laufe d.pJJahre wea.1celn  unter  Massgabe  des  lm  Staatshaushalt verfugbaren  Betrages  und 
andererselts der  efngereichten Antrëge. 
DUse Subventlonen wurden  den  Zusammenschlüssen  auf Antrag  für alle Arten von Maschlnan  mit Ausnahrae  von  Dresohmasohlnen, 
Stret..geraten und  Gebl!sen gewahrt. 
Die  haute bestehenden Oreschgcmetnachaf'ten wurden  berelts vor  1950  etngerlchtet und wurden  bel  Htrer GrÜndung  subventlonlert 
oder wurden  bel  der Ersatzbesohaftung  fUr  des  fm  Krlege zerst.OrtEMaterlal  entsoh&Ugt~ 
\  ·-_:;  '  -_-. 
....:.  ...  - --·  -- :'~--
-->  ~ ,'::  ~~"':;~*·~~"- ~,~~!- .. 
,.  ~ """"::"  ::~ 
,· :-·  .  ......._.  ~.  -·-.. -.  •,- ~·  -·,:  -.·.  ··_...1 
Objet  -
Massnahcne 
Acquisft1on  ..  en  88861Ciation1  dea  ~lv4rlsateur& 
Geme1nschaftliche  Anschaffung  von  Sprltzgeraten 
Source  de  financement 
Flnanzierungsquelle 
&dJet de  11Et.at 
Staat&haushalt. 
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~la! 
Region 
LUXEMElUR6 
~ventfb~~aaaaaaaaawa•aeaaaaaasaaa &W&&iiW&i&Uiili•-
1 
.. ~ t  r=  - ••a~f~~--
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Conditions 
d1 allocation  taux  d1aide :  20-25  ~ du  prix d'acquisition. 
En  principe les subventions ont été  accordées  à  des  associations  (5 participants),  Exceptionnellement1  lorsque pour  des  raisons 
diverses  la création d'association n'était pas  possible#  un  nombre  d1adhérents  moindre  a  pu  cbtenir un  subside. 
----------------------------,-·-·-----------------------------------------------------------------------------
Êlewill igungs-
bedi ngungen  :  Belhilfe  in  ~ohe von  20-25  ~ auf den  Anschaffuogspreis 
tm  Prtnzip werden  die  Beihllfen  Zusammenschlüssen  (5  Beteiligte) gewahrt.  Ausnahmsweise,  wenn  aus  verschieden~ Gründen 
der  Zusammenschluss  nicht m8glioh  war,  konnte  auch  elne  klelnere  Zahl  von  Beteillgten elne  Zuwendung  erhalten. 
.  ·::··~ 
-~'L:  .. ....  ~-=--~:;..·~  ~::·  ....  -.  -··&-' 
'  . 
'  ·- _·_:-!_ -~~:·~~ _  ..  ~~·-'-"~:.- ~~-_<'!--,.:.: -- _;...6:~~~:-<,_ ~  .. :::  ... .:~·;-..... :~~~- J.f;·~~---~-~:  ~. ,!  -"~~-
l r. 
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Objet  :  Utilisation des  machines  en  commun 
Massnahme  Gemeinschaftl fche  Maschinenbenutzung 
Source  de  fi nancemoot  :  Budget  de  11 Etat 
Ffnanzierungsquelle  Staatshaushalt 
Date  de  recensement 
Zahlungsdatum 
Coopératives existantes 
Bestehende  Genossenschaften 
-29-
accordés 
bewill igte 
_.....:..:· 
Crédits  {Fl.) 
Zuwoodungen 
Région  :  Pays-Bas 
Region  Ntederlande 
remboursés 
zurUckgezah lte 
Total  du  crédit 
Zuwendungen  insgesamt 
---------------------+-------------------------~---------·------·~--------------~-----
1 janvier  1948 
1 1  1951 
1 "  1956 
1 juill et  1959 
23 
4103 
484 
484 
00.732 
1•288.443 
11637.828 
1.637.828 
11 .. 879 
45.893 
77.823 
68.732 
l.  !1P.76.564 
l.i~591.935 
1  .. 560.005 
En  1947  le Service des petites exploitations agricoles  (Dienst  kl€ine  Boerenbedrijven)  a créé une  réglementation  des crédits,  prévue pour  l'amélioration de  l'utili 
tion  des  machines  en  comnKJn.  Cette réglementation prévoit l'octroi d'un  crédit  s1élwant entre  194-7  et  1950  au  maximum  à 50%  et  entre 1951  et 1955  au  maximum  à âOX  du  prix 
d'achat  du  matériel.  Ce  montant  est variable  selon  le nombre  des petites exploitations utilisatrices du  matériel  dans  la coopérative. 
En  cas de  vente  des  matériels  rubventionnés  avant  la fin  de  la durée  de  1' amortissement,  sans 1  es avoir  compensés par  autres matériels  la coopérative  est obligée de 
rembourser  le crédit accordé.  De  même,  elle est obligée  d€  le rembourser  st  un  contrôle  montre  qu'une partie des  exploitations praticipantes appartient  ~ une  classe de 
grandeur  d'exp-citations qui  bénéfice des  wbventions moindres.  , 
La  coopérative ne  doit pas rembourser  le crédit si  le matériel  subventionné  est amortfsé  (en  général  après une période d'utilisation de  10  arl'ées)  et s'il n'y  a pas 
de pertes dans  la conptabilité de  la coq1érative.  le crédit ne peut  pas être utilisé à coftl)ooser  des pertes passées. 
-------------------------
1947  hat  der Dienst  der  kleinoo  landwirtschaftlichen  Betrfebe eine Regelung  von  finanziellen  Zuwendungm  geschaffen,  die fUr  die  fO.rderung  der  gemetnschaftlichm  Maschinenbe--
nutzung  bestimmt  waren.  Nach  dieser Regelung  konnte dfese Zuwendung  zwtschen  1947  und  1950  maximal  50%  und  zwfschm  1951  und  1955  maximal15% des Anschaffungspreises betragen, 
wobei  im  einzelnen  dEr  Antetl  dErklefnen  landwirtschaftlfèhen  Betriebe  an  dEJ"  Genossenschaft  mâ3gebend  war ... Die Genossenschaft  ist vor  Ablauf  der  Amortfsaticnsfrist  zur 
ZurUckzahlung  der  ZuiW'~  VEJ'I)flichtet,  wenn  sie das  mit  der  Beihilfe angeschaffte Materiel  verkaufen  wfll,  chne daftlr anderes angeschafft  zu  haben.  Die  Zuwmduno  kaon 
auch  zurUckgefordert  werdcn,  woon  eine Nachkontrolle ergibt,  da3  ein Teil  der  beteiligten landwirtschaftliohen  Betriebe einer  GrHssenklasse  angehtlrt,  fur  die geringere  Zuwen-
dungoo  gel eièlètt werdœ  a  1  s for df e,  welche  angegeben  wurd€11. 
.  Die Genossenschaft btaudlt dfa Zuwencitng  nfcht  zurUckzuahhloo;  wenn  dfè lasc.:hfnen  nacb  dEr  befa Arikauf  vorgesehenen  Pa"iooe  (ln  du- Regal  10 Jahre)  verbraucht sind  und  in  der 
.  '  '  .  - ,  - ..  -- '  ' 
.  :_"  ~~~sM!cbnuno  ..-.-&nossfllSGhafl:  kef.J!e_Vrluai.8 festQestellt  worden  sind. llfe luwendung.Jcann  nlcbt  ~dEn  ht$01ih;h  best~a- Verlusto  vEnoodet.-•~·  .  ...- ·· 
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Objet : 
Massnatvne 
Installations frigorifiques et Installations de  traite 
Kühl- und Melkeinrichtungen 
R!alon  :  République  Fédérale d•Allemagne 
Reg ion  :  SJndesre.publ i k  Deu tseh  land 
Source  de  financement  t;lldget  de  la République  Fédérale et des  Uinder 
Fi nanz i erungsquelle  Eltndeshaushal t  und  Landerhaushal te 
··;:;::-~::·:~~::··-··r·-~;;;····i·-~;~~-----·l·-~;;;···--·l·---~;;;···i···-~;:--·-l·----~~--··r···-~;;-·-·r··-~;;;··--i·--·~;;···l·---~;;··--1---·~~----· 
Subventions 
(en mi lle llt1) 
(in  Tausend  CM~ 
Conditions 
d'allocation 
Bewi 11 igungs-
bedingungen 
1  - 1  - 1  - 2.1~  6.~  s.o~  ' 
5.498  2.  'K>O 
En  ..:!lli  et~:  en  faveur  dlirstallations frigorifiques cu  de  traite  (sans  bâtiments)  pour  les  installations  individuelles,  jusqu•à 
15%  sur les  fonds  fédéraux,  pour  les  lnstallatlons communautaires  j~squ'à 25 %j  pour  les  installations oombir.ées  communautaires  de 
traite et de  réfrigération {sb.tionnaires e.t  carrossables)  jusqu'à  25%  du  prlx d1achat.  A chaque  fois,  au  mo!ns  un  monta!"'t  correspon-
dant sur les fonds  des  Lander ..  A  partir d\3  1958  :  jusqu'à 25" st'r les  fonds  fédéraux,  ainsi  qu'un  montant  au  moins  corresJX>ndant  sur 
les  fonds  des  Lander,  en  faveur  d'installations frigorifiques ou  de  traite, soit Individuelles soit  oo~munautaires# ou  en  faveur  d'ins-
tallations combinées  communautaires  de  traite et de  réfrigération;  ou  de  collecte itinérante (fliegende Annahmcn). 
Conditions  à  remplir  :  Exigences  précises concernant la qualité  du  lait et les appareils,  ainsi  que  l'état sanitaire des  animaux. 
Par ailleurs,  on  part du  principe que  les  installations sont exécutées  de  telle manière  qu'elles  puissent servir d'exemple  pour  la 
plupart des  producteurs  a 
l  les chiffres  indiqués  ci-dessus  représentent les fonds  d1orig  in~ fédérale versés  au  dernier  béné fic  i aireo  Ils contiennent. les montatïts  -
1  d:un  lmport  égal à  celui  des  taux  fédéraux  mis  en  oeuvre ·•  qul 1  à  titre de  participation,  sont exigés  des  Lander  en  vertu  des  condi-
1  tions  d1octroi  particulières. 
1956  und  1957  :  f"ür  Kühl- und  Molkeinrichtungen  (ohÔe  Bauten)  bei  Einzelanlagen  bis  zu  15%  Bundeszuschuss1  bei  Gemeinschaftsanlagen 
bis zu  25·%;f"ûn  kombinierte gemeinschaftliche Melk- und  Kühleinrichtungen  (stationar und  fahrbar)  bis  zu  25%  Bundeszuschus~. Aus 
landeemi tteln  jeweils mindestens  entsprechender  Betrag;  ab  '1958  :  aus  Bundesmi tteln bis 25  %~  c:.us  Landesmi tteln mindestens  ent-
sprechender  Betrag,  sowohl  1ûr  Einzel- als auch  f"ür  Gemeinschaftsanlagen  v0n  Kühl- und  Melkeinrichtungen  bzw.  kombinierten gemein-
schaftl. Melk- und  Kühleinrichtungen~ bzw.  fliegenden  Annahmen. 
\braussetzungen sind :  bestimmte  Anforderungen  an.  die Qualitat der Milch  urtd  der Apparatur,  den  Gesundhei tszustand der  Tiere. 
lm  übrigen wird davon  ausgegangen.  dass  die Anlagen  so erstellt werden1  dass sie für  eine Mehrzahl  von  Erzeugern  beisptelhaft  wirkan~ 
Bei  den  angegebenen  Zahlenwerten  handelt es  sich um  die an  den  Letztempf"angar  ausgezahlten  B.tndesmittel.  Ole  nach  Massgabe  der !e-
sonderen  Bewilligungsbedingungen geforderte Landesbeteiligung  ln  gleicher ..Ohe  der  in  Anspruch  genommenen  Bundesmittel  ist ln oblgen 
Zahlen  enthalten. 
. ·, 
- '•  v,-~  -~::• - - .~ 
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Achet  ct•apparells  pour  le refroldlas-ement  du  ~lt à  la ferme 
:  E1nkauf  ven  Masohl-nen  zur  MilOhkuhlung  auf dem  Hofe 
Source  de  ftnanoaaent  1  fiuô;Jet  de  l'Etat 
Ftnan~lerungsquelle  :  Staatshaushalt 
EEL.GIQUE 
••••••••Da••••=••••~=•••••••••~•••••=••••••••••••••••••••=aawa•••••••••••••~• ••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••a•c••••~•••••=••=••••••••••••••~ 
' 
Subventions 
en  mille F.B 
193.)  1951  1952  1953  1954  1!~  1956  1957  1958  1959  1960 
74  78  94  '135  165  214  291  242 
1  -----,-----+-------- __________ ..__ _______________ 4----------------------------------'----------------
Conditions 
d'allocatfcn : 
Bewtlligu~s­
bedingungen  : 
3  aoOt  1951- Arr&té  royal  relatif à  lloct~~t d'une subventlon  destinée à  encourager l'achat d1apparells  pour  le refroidissement du 
lait à  la ferme  (Moniteur  belge  du  12  aoO·'  1951) 
1)  La  subvention  est réservée aux  détenteu.•s  de  vaches  laitières  .. 
2)  Elle s'élève à  25  p.c.  du  prlx net  d'ac•~t d1un  appareil refroidisseur 3  ruissellement cu  à  eourant dleau  ou  d'~n npparell slœllatre. 
Ella s'élève à  10  p.c.  du  prix net d'achat d'une  Installation de  refro!dissement  ce  laJt,  comportant  un  comrresseur  f~igorlflque, cu 
d'une  Installation  slmllaire~ 
Les subventions ne  peuvent  toutefo l.;  dépas:3er  respectlve~~ent &)0  Francs  et 2.000 francs  F·ar  bénéflclalre;  elles ne  sont octroyées  que 
rour  autant Gu•elles ne  soient ras  Inférieures à  'DO  franea. 
KOnlgllcher  Erlass  vom  3  •  August  1951  betreffend die  Gew!hrung  olner Subvention,  mit deren  Hllfe die  Ausehaffung  von  Mllchkühl-
elnrichtungoo  auf  dem  Hofe  gefordert werden  soll.  ( Mon lteur belge  vom  12. August  1951'1} 
1)  ~le Subvention  lst den  Besltzeren von  M!lchk,hen  vorbehalten. 
2)  Sle betrügt  bis  zu  25  ~ des Netto-Elnkaufsprelse iûr elne KOIIIleinrlohtung  mlt  BerleselutlJ oëer mit  fllessend~ Wasser  oder elner 
atml ichen  Elnrlchtung. 
Sie ketregt bis zu  10  %  des Netto-Elnkaufsprelses  fUr  elne Mtlchkühlelnrlchtung mit  K~ltekompresscr oder  elne  ~hnliche Anlage. 
Oie  Subventlonen  k8nnen  lnke lnem  Falle &>0  eder 2.000  Fr  ja · ..awendungsempf'ânger  Uber.!chreltGrl.  Sle werden  nur  gowlh~, wenn  sie 
ni cht wen lg er als  1>0  Fr  ausmachen • 
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Objet  Matérlel d1entretien des  fossés  Rt§Qion 
Region 
République  Fé~rale d'Allemagne 
&ndesg  eb let  Massnahme  Grabenriumger1te 
Source  de financement  Bu~t  de la République  Fédérale 
Finanzierungsquelle  Bundeshaushalt 
Subventions 
(en mille D4) 
(in Tausend [)t) 
Conditions 
d1allocation 
Bew i 11 igungs-
bedingungen 
378  423  3~4  65 
Les  associations syndicales  "Eaux· et tartes"  (Wasser- und  Bodenverbande)  ainsi  que  d1autres organismes  de  droit public,  dont les  statu~ 
sont basés sur l'intérêt général  (jusqu'en  1959  inclus  également les entrepreneurs  des  travaux agricoles ainsi  que  les organisations et 
cooparatives  agricoles)  peuvent obten·ir  des subventions à  concurrence de  Z>%  des  frais  d1acquisitlon1  pour certains  types  d'équipements 
neufs  d'entretien des  fossés,  à  condition que ces équipements aient donné  de  bons  résultats  en  pratique,  qu1 il existe pour  eux  des  JX>Ssi-
bllités d'utilisation suffisantes et qu'ils soient  e~ploy~s exclusivement à  des  travaux d'entretien.  Pour ce matériel, il existe une 
obligation de faire un  rapport sur sa mise  en service et sa rentabilité. 
En  cas  de mise hors service ou  de vente  dans un  délai  ·inférieur à  3  ans,  ou de  dérogation  aux  C)ndltions d'utilisation en cause,  la 
subvention  cb i t  être remboursée  (Mesure sur la base du  "Plan  Vert"). 
Les chiffres  indiqués  représentent les fonds  d'origine fédérale,  versés  au  dernier bénéficiaire. 
Wasser- und  B:>denverb8nde  und sonstlge Korperschaften des offentlichen  Rechts,  ln  deren Satzung  die Gemeinnützigkelt festgelegt ist 
(bis einsohliesslich 1959  auch landw.  Lohnunternehmer sowie  landw.  Verbande  und  Genossenschaften),  konnen  rur den  Ankauf  bestlmmter 
Arten  fabrikneuer  Grabenraumgerate,  die sich  in  der Praxis  bereits bewahrt haben,  eine Beihilfe von  bis zu 20% der  Anschaffungs-
kosten  erhalten,  wenn  fùr die Gerate  in gentgendem  Umfang  Arbeitsmôglichkelten vorhanden sind und  die Gerâte nur  fur Unterhaltungs-
arbeiten eingesetzt werden.  Verpflichtung  zur  Beri6hterstattung  Über  Einsatz und Wirtschaftlichkeit des  Gerates. 
Werden  die Gerate yer Ablauf  von  3  Jahren stillgelegt oder veraussert oder zweckwidrig  eingesetzt,  muss  die Beihllfe zurückgezahlt  \ 
werden.  (Massnahme  nach  "Grüner Plan"). 
Bef  den  angegebenen  Zahlenwerten handelt  es sich um  die an  den  letztempranger ausgezahlten Betrige. 
'  •~••••••a•••••••••••••••...---••••••••••=•••••••••••P•s=•••=••••••===••--•••••••••••o••••••••••=••=•=-••a•w••••=••=•===••a••=••••a••a••=•c••••••••••c••••••••••••~~ 
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Objet  Installations-pilote  de la protection contre le gel 
Massnahme  :  Beispielsfrostschutzanlagen 
R4g ion  Badeoo-Wurtemberg,  ~nanie-Palatina6 
Sarre - Allemagne 
SoU1"ce  de  financement  &dget de  la République  F6dérale d'Allemagne 
Reg lon  Baden-Wurttemberg.,  Rheinland-Pfalz, 
Saarland - B.R.  Devtsehland 
Finanzierungsquelle  Boodeshaushalt 
Svbventions 
{en  mille  ~) 
(in  Tausend  ~) 
Conditions 
d1allocation 
Bew ill  ig ungs-
bedingungen 
343  105 
Subventions  à  concurrence de  3) % de  la valeur d1 achat des  éc;ui pemf1ts  techniques destinés aux  installations de  chauffage  (antigel) 
utilisées en  commun  ou  par  des  coopératives,  équipements  qui, en  r~le générale,  ont été contrôlés et approvvés  par  l'Institut fédéral 
de  biologie pour  l'agriculture et la sylviculture  (Biologische  Bun4esanstalt rür land- und  Forstwirtschaft). 
\ 
1 
!  1 
l  Les  chiffres  indiqués  représentent les fonds  d1origine fédérale ver.sés  au  dernier bénéficiaire. 
1  .  l 
Belhilfe bis  zu  30  %des AnsGhaffungswertes  der  technisc~en  Ein~ic*tung von  genossenschaftlich oder gemeinschaftllch benutzten 
Behelzungsanlagen,  die  in  der  Regal  von  der  Biologisohen  Bundesans~alt iur Land- und  ForstwlrtsChaft geprüft und  anerkannt sind. 
1 
Bei  den  angeg.ebenen  Zahlenwerten  handelt es sich um  die an  den  Let~tempianger ausge:zahlten  Betrëge. 
! 
----- ·,·  ::: 
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Objet:  Silos de fourrage  vert,  Installations de  séchage,  des distributeurs de purin 
Massnahme  Grünfuttœsi 1  os,  Unterdachtrocknungsan 1  agen,  Gull ean 1  agen 
Source fe  financement  :  ~d~et de  la Républfque  Fédérale 
Ftnanzierungsquelle  Bundeshaushalt 
Conditions 
d'allocation  cf. amexe,  modè 1  e 1959  • 
3.000  11.290 
Région  :République  Fédérale de  l'Allema{Jle 
Regicn  &mdesgebiet 
21 .. 104  12.883  11.366  _______  ......, _______  . ____  ....,. 
les chiffres  indiqués ci-dessus représentent  les fonds d'origine fédSrale  versés  au  dernfer bénéficiaire. 
.. _-_;.· ___  -:;:.-
Bewill i gungs-
becli ngungen 
~- --
L:,._.  __  .,.~ ;.~r- .;~:-.~ 
Il  n'est pas possible de  scinder  les mesures  intéressant le bltiment  des  travaux  concernant les Installations techniques. 
siche Anlage,  Muster  1959  • 
Bei  den  angegebenen  Zahlenwerten  handelt  es  sich  um  dfe  an  den  letzteupf~nger ausgezahlten  Bundesmittel.  Eine Trennung  von  baulichen  Ma3tahmen  und  technischm 
Einrichtungen  ist nicht  mügli~h. Con(fft fons 
d'allocation 
;  .. ~  -.  ~- ;  ' 
J'  A 
Suite  de  la page  34  1CONDITIONS  D'AllOCATION'. 
a)  Silos  à fourrages  verts  :  Subventions  à concurrence  de  15  DM  par  m3  de  volume  bAtt  (50 %  du  total  des  frafs 
tôii-nDn-ëo;prts  a~mu•)  en  faveur  de  petites et  moyennes  exploitations  exploitations agricoles,  possédant 
10  vaches  au  m•ximum  ;  en  faveur  des  exploftatlons  productrices  de  fourrages  (plus  de  60  %de  la  SAU  consacrés 
à la  culture  de  fourrages  à tftre1·  de  culture  principale)  possédant  20  vaches· au  maximum,  et  en  faveur  des 
èlevages  ovins  transhumants  comportant  l'engraissement  de  moutons.  Exigences  parttculféres à sotfsfofre  conc&rri_ 
nant  la qualité des  matërlaux  utilisés et  l'exécution  de  la  construction  (maximum  en  g€néral  3.000  DM  par 
exploitatJon) •. 
b)  Maté~e~~~~~ren1er~séchoirs  .. :  (Sé~hogf~· complémentalr~_des fourrages grossiers  au  moyen  d~air frais). 
~ubventions excfusivement  en faveur des  exploitations  productdées  de  fourr3ges  (cf.  ci~dessus) mnis  sans  limi .. 
tation  du  nombre  de  vaches.  les souffleries utilisées doivent  avofr'été  soumlses  au  contr61e  de  ln  DLG.  4utres 
exfgences  concernant  les  installations techniques  et leur exécution.  le  montant· de  lë subvention  sera  fixé  Jn 
fonction  du  prix  de  la soufflerie et  des  occessofres  technques~ nécessaires  et ·peut  9ttefndre  jusqu'à  40  %du 
coOt  réel  (sur  la base  de  pièces  justificatives)  de  la soùfflerie  (moteur  compris),  du  contr3cteur  électrique 
du  thermomètre. de  contrôle  et  de  1  'hygromètre  ; toutefois,  elle ne  pourr~  ~déo~sser 800  DM  par  exploitatior. 
c)  lnstal~tio~~~  lizi~r:  ~lnstallatfons combinées  (machines  et b5timents)  pur lo  prép~rotfon.  1~  pro~uctfon 
ëT'13  J istribution  du  Hz fer;.  Sub·vent ions  exclusivement  3en  faveur  des  exp l o ibt  ions  productrices  de  fourrages 
sans  lfmftstton  du  nombre  d~ nombre·  de  voches.  e montant  de  ces  3ubventions  est  fixé  en  fonction  du  coOt  :éel 
(documents  justificatifs à  ·appui)  des  installation m  coniques  (machines)  à toncurrence  de  15  DM  p,r ,3  de  citerne 
et  de  30%  du  coOt  des  tnstallafons m  cantques  (machtnes)  ; toutefois  sans  dépasser  3.000  DM  p~r exploitation. 
- B .;;:··  ..  --- aT·--GrüntütfërSTfos-:--'2uschüS;~rn-nohë-6is-zü~T~7= nA/ëbm-ü;bëütën~m~Rôêhstën~Ts-ÎÜ~dërïGêsa~fk6:{6n---
be~t  tgungs- Ôhne  ôiêh)~;n-klein~ und  mlttelbëuerliche  Betriebe  mit  bis  zu  1~ KÜhen  sowie  an  Futterbaubetrfeb3  (mehr  als 
e fngungen  60%  Futterbànanteil  der  lN  als  HaJJptft1uohi)mit  bis  zu  20  KÜiien  und  an  Wanderschaferbetriebe  mit  lammermast.  ·se-
sondera  Anforderungen  an  dfe  Oualftat  des  verwendeten  Matertals  und  die  AusfÜhrung  (Hochstens  je  Betrieb  fm  allg~ 
3,000  DM). 
b)  ~e~tco§~y:J!gl~ifill (Nachtrockung  von  R3uhfutter  ~ttte!s  Frischluft)~ Beihilfen  nur  an  futterbaubetrfebe  (s.  o.) 
}edoch  ohne  §ëgrenzung  der  Kuhzahl.  Die  verwèndeten  Geblase  mussen  DLG~gepruft sein.  Wgltere  Anforderungen  an  dte 
technischen  Efnrlchtungen  und  die  AusfÜhrung.  Die  Befhilfe  ist nach  ~en Kosten  des  Geblases  und  des  erfocôtcllçhen 
technfschen  Zubehors  zu  be1essen  und  kann.bfs  zu  40% der  nochgevlesenen  Kosten  fÜr  Geblase  (efnschl.  MOtor},  Mo .. 
torschutzschalter,  Stechtheraoaeter  und  Hygrometer,  jedoch  je  Betrieb  nicht  mehr  als 800  DM,~~ betragen. 
'' - =-~--- -
-;  ·_  \ ~;-.....  ~·~· "'_-- ·.~·.-.· 
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c)  GUll.t~fllla9Ml :  (Komb,  baul fche  und  masch inelle  Efnrfchtungen  iur Berettung,  Ausbringung  und  Verte il  ung  der 
Gulle ).  Beihilfen  nur  an  Futterbauoetrfebe,  ohne  Be~irenzung 'der  Kuhzahl'  bemessen  nach  dem  Fassung~vermOgen 
des  erstelltéon Grubenraumes  und  nach  den  nachaefsbaren  Kosten  der  maschfnellen  Elnrichtung  bts  zu  15,- DM  je  cbm 
Grubenraum  und  bis  zu  30  %der  Kosten  fÜr  dte  maschinelle  Etnrfchtung.  jedoch  je  Betrteb  nicht  mehr  als 3.000 
DM.  . 
• 
•'  ....... _ 
.:.  ,..  '' -- .. -- . ..  ~  ~~  - -
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Vf/ 2637/  62..f  /D 
Objet 
Massnahme 
L1achat  des  cnsileuses  pour  fourrages  verts 
Einkauf von  Grünfuttergeblasen 
Rt§Q ion 
luxembourg 
Region 
Source  de  financement  z  Fonds  Marshall 
Finanzierungsquelle 
,·····-·················~;;·--·····  1951  ······-························-······················-·-····-··-···  ..  ···r····································· 
-~~~----t--~~----t-~~---- ---~9s:  _____  ---~~~---- ----~=~~---r----~=~---- ---~=~---- ---~=~---- Subventions 
en  m  i 11 e  F 1 ux. 
in  taus  end  F lu 
Conditions 
d'allocation 
.......... "l" ......... ·1· .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59,8  658  372  22  29' 5 
----------------------....----- ----------------------------------------~-----·----_.....  ____  ..., ___  .,. _________  ....,_ _________________________ _ 
Subventions  accordées  à  1 1occas ion  d•une  campagne  pour  la  pr-.::. pagation  de  11 ens il  age  d~ four1"ages  verts1  entreprise par  le 
Service de  la  \~lgarisation agricole.  En  principe,  les subventions ont été accordées  à  des  associations  (5  particlpants)~ 
Exceptionnellement  lorsque  pour  des  raisons  diverses,  la création d•association n'était pas  possible1  un  nombre 
d'adhérents moindre  a  pu  obten1r  un  subs!de. 
le taux était de  33  1/3 9&  du  prix d'acquisition  de  la machine  avec  un  maximum  de  12.000  fr  pour  3 exploitantS et p)us 
10.000  fr  "  2 exploitants 
6,000  fr  "  1 exploitant 
--------------- ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Bew i 11 i gungs-
bedingungen  Oie  Beihilfer. wurden  im  Zusammenhang  mit  efner Aktion  zur  Propagierung  der Silierung von  Grünfutter,  dle  vom  Beratungsdienst durch-
geführt wlrd,  eingeführt. 
lm  Prlnztp werden  die Subventionen  an  Zusammenschlüsse  {5- Beteiligte)  gezahlt.  Ausnahmsweise,  wenn  aus  versehiedenen 
Gründen  die Errichtung  eines  Zusammenschlusses  nicht mëglich  ist,  kann  auch  eine geringere 7ahl  von  Beteiligten elne 
Zuwendung  erhalten, 
Der  Beihilfesatz betrug  33  1/3 9&  des  Anschaffungspreises  mit einem  Maximum  von  12.000  fr  für 3  und  mehr  landwirte 
10.000 fr  11  2 landwirte 
6,000 fr  n  1 Landwirt. 
~  ·-....  __ 
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PARTIE  C  - TEIL  C 
AIDES  FINANCIERES  POUR  L'ACHAT  DÉ  CARBURANTS 
FINANZIELLE  HILFEN  DES  STAATES  FOR  DEN  EINKAUF  \ON  TREIBSlOFFEN 
- - ......  - -<. 
Vl/2637/62-F/0 
Rev.  1 
-.  ~  r:--·  • Produit  :  Gas-oil - Dieselkraftstoff 
Dépenses  totales  (en milliers  DM  - in  Tausend  DM) 
Gesamtausgaben 
1.  Subventions  destinées à  la réduction  des  prix 
Direkte  Zuschüsse  zur Freisermassigung 
lt.  Perte de  revenu  par suite des droits de  douane  non  perçus 
ou  des  réductions  de  droits  de  douane 
Einnahmeausfall  durch  nicht  erhobene  oder ermëssigte Zëlle 
Ill. Perte  de  revenu  par suite des  impôts  non  perçus ou  des 
réductions  dl impSts 
Einnahmeausfal~ durch nicht erhobene oder  ermasslgte 
Steuern 
Total 
lnsgesamt 
x}  à  partir du  1er avril 1951  - ab  1. April  1951 
xx)  à  partir du  1er mai  1955- seit 1.  Mai  1955 
-37-
1951  1952  1  1953  1 
a> .ooo  x  a> .ooo  a>.ooo 
a:>.OOO  a:>.ooo  a:>.ooo  1 
l 
Vl/:637/62-f/D-Rev.1 
Région  :  République  Fédérale de  l':~llcmagne 
Bundesrepublik  Deutschland 
1954  J  1955  1956  1957  1958  1959 
20.000  1.610 
1960 
31.000  46.700  50.400  55.000  64.!:K)0 
45.600xx)85.700 
1  i  91.900  105.400  115.&>0  148.000 
a:>.ooo  l  47 .m  ~17  .soo  1  138.600  1155.000 t  171.&>0  213.700 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
t-
Remargues:  L1 imp)t sur les tjui\es minérales,  perçu sur le gasoil  {dieseloil}  s'élevait à  partir du  1er mai  1955  à  ()1.  15,&>/  1001 et dès  le 1er avril  1960 
à  D1  19,3)/100 1.  Ce  taux a  été entièrement restitué à  1 1agriculteur.  Juridiquement ce remboursement  avait été  fondé  sur  1~ loi  du  6 avril  1955  pour  le 
financement  du  trofic et sur là loi  du  28  mars  1960  pour  le financement  de  la construction  des  routes. 
Conformément  à  la loi  agricole  du  5  septembre  1955  11agriculture est exemptée  des  droits  de  douane  et de  la  "Umsatzau~5:1leichsteuer" généralement  perçue sur 
les dieseloils.  Il sera perçu sur le gasoil  importé  da  11étranger un  droit de  douane  de  1)11  10,96/100  1.  (N°  2710  du  Tarif de  Douane  Allemand). 
Etant donné  que  la République  Fédérale  d'Allemagne couvre  env iron  25  % de  ses  besoins  en  huile minérale  par sa production  nationale,  le taux  moyen  des  droits 
de  douane  perçus sur  la consommation  totale en  gasoil  a  varié, suivant.le pourcentage  du  gasoil  produit à  l'intérieur du  pays,  vis-à-vTs de  la production  totale, 
de  CM ..  ?,'JJ  à  !:M.  7,80/100 1.  Ces  taux moyens  ont été restitués  à  l'agriculteur.  Le  taux moyen  de  la  11Umsatzausgleichsteuer11
1  perçu  seulement sur le produit 
fini,  i.e.  le dieseloil,  s 1élève à  DM.  0,10/100 1. La  somme  des  deux  montants  a  été  indiquée dans  le tableau sous le N°  Il  droits de  douane. 
En  ce qui  concerne les subventions directes,  la réduction  des  prix  par litre a  été comme  suit : 
1951  1J 12  Dpfg. 
1952 
1953 
1954 
1955  s,o  " 
•••  /  •!t. l 
/ 
';.. - '  ...  ~ 
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Les  ehtffres  indiqués  dans  le tableau représentent Jes montants  effectivement  payés  à  1 1agriculture pour  les quantités  de  gasoil consommées 
dans  las différentes années. 
Bemerkungen  :  Oie  Mineralolsteuer,dJe auf Gasol  (Oieselkraftstoff}  erhoben  wurde,  betrug  ab  1.5.1955  15,30  OM/100  1  und  ab  1.4.1960 
19~30 OM/100  1.  Oieser Steuersatz wurde  in  vollem  Umfange  an  den  landwlrt zûrückvergütet. 
Oie  gesetzliche Grundlage  hierzu bildet das  Verkehrsfinanzgesetz  vom  6.4.1955 und  das  Strassenbaufinanzierungsgesetz vom  28.  ~ârz 1960. 
Nach  dam  landwirtschaftsgesetz  vom  5.9.1955  ist die landwirtschaft von  der  durchschnittlichen Belastung  des  Oieselkraftstoffs mit  Zoll 
und  Umsatzausgleichsteuer freigestellt.  Aus  dem  Ausland  einge1ûhrtes  Gasol  ist mit einem  2011  (Nr.  2710  des  Deutschen  Zolltarifs  1961) 
von  10,96  ~100 1  belastet.  Da  die  Bundesrepublik  etwa  25  vH  ihres Mineralolbedarfs  aus  der Eïgenrorderung  deckt1  schwankte  in den 
Jahren  1956  - 1960  die durchschnittliche  Zollbelastung  des  insgesamt  verbrauchten  Gasols  zwischen  ?,'JJ  und  71 f1J  [)V1oo  11  entsprechend 
dem  jewe il  igen  Ante il des  aus  deutscher F'"drderung  gewonnenen  Gasols  am  Gesamtaufkommen.  Oi ese  Durchschn ittssatze wurden  dam  Landwi rt 
erstattet.  Oie  Belastung  durch Umsatzausgleichsteuer,  die nur  auf dem  importierten  Fertigprodukt Dieselkraftstoff ruht1  betragt  im 
Durchschnitt 0,10  ~100 1.  Oiese  bei  den  Be.trëge  sind  in  der  labelle unter  Il  1  ZD11e  zusarrmergefasst. 
Bei  den  direkten  Zuschüssen  betrug  die Preisermëssigung  je Liter 
1951  10,2 Dpfg. 
1952 
1953 
1954 
1955  5,0  a 
Bei  den  ln  der labelle angegebenen  Zahlenwerten  handelt es  sich um  die  tatsachlich an  die Landwirtschaft ausgezahlten  Betrage  für  das 
in den  einzelnen Jahren  verbrauchte Gasol. 
• ••  1 ••• 
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Région  :  France 
RegiOn  :  Frankreich 
-----------------........------------
L 1Etat  français  n1accorde  aucune  aide  financière  sous  quelque  forme  que  ce  soit aux  agriéulteurs  pour  l'achat  des  lubrifiants dont  ils ont 
besoin.  ----
Pour  les besoins  de  certaines  catégories d'utilisateurs dont  les agriculteurs  et  pour  les  besoins  des  matédels agricoles  "DIESEL"  ou  "SEMI-DlfSEL" 
de  cet  dern.iers,  11etat  vend  1  ibrement  (sans  ticket.  sans  contingentement)  un_iuel ~!..i~!!!.~~~-~~loré  à 0 21  NF  le  1  itre.  (les  camions  f)JESEl  routiers 
ne  tendent  pas  d'utiliser ce  carburant  coloré,  le gasoil  est  vendu  en  moyenne  0 67  (64.4  à  6~.4  NF)  r.pr  les  risques  e+  les frBis  de  ooursui+es  ju~i­
éiaires sont  trop grands,.  dans  ces  conditions,  si  la fraude  est  constatée). 
En  outre.  1  1Eta1  attribue  aux  agriculteurs,  sur  justification de  leurs  besoins.  des  tickets nomin2tifs  leur  permettant  de  se  procurer  ie  !~:::!~­
ce  partiellement  détaxée  et  du  pét~~: partiellement  détaxé. 
L 1Etat  accorde  une  détaxe  de  0,42  NF  à 1  'agriculteur par  litre~ dlessence  (la  taxe  d'Etat  sur  un  litre d'essence  est  0.657~  NF  par  litre).  Po~r le 
pétrole,  11Etat  consent  une  détaxe  de  0,12  NF  à 1 'agriculteur •.  On  accorde  actuellement,  en  fonction  du  parc  à essence  ou  à pétrole  del 'agriculteur. 
65  litres par  hectare  motorisé  (1}  et  par  an  de  carburants  détaxés.  On  admet  Que  cette attribution  couvre  à oeu  nrès  70%  ~es besoins  réels. 
-
Essence  à- 0,42  NF  Pétro 1  e à ...  0, 12  rJF  TOTAL  en  NF  Total  complet  avec  1~  reliquat des 
tickets de  1958  et  de  1q51  en  NF 
-
LI TRES  MONTANTS  LITRES  MOtHANTS 
- -
4q2  037  860  • 206  655  901 , 20  25  706  840  3 084  820,80  200  740  722,  00  212  760  715,  80 
- ,  . 
(1)  les surfaces  réelles sont  préalablement  affectées de  coefficients tenant  compte  d'une  part .de  la nature  .des  cultures et d'autre  œrt rle  h 
nature  des  terres. 
-·  ;--
,!_;- - '~  • 
-
-, - --_ ..  ~  ..  - -..._  :·-......  --~--
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Réq_fon  :  France 
Region  :  Frankreich 
--------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------
Der  franzosische  Staat  gevahrt  keinerlei  ffnanzielle  Hilfe  an  die  landwirtschaft  fÜr  den  Einkauf  von  Schmierstoffen.  -
FÜr  den  Bedarf  einiger  Verbraucherkreise,  darunter  der  landwirtschaft,  und  fÜr  den  Bedarf  an  DIESEl  und  HAlBDIESEl  fÜr  den  Antrieb  landwirtschgft  .. 
licher  Maschinen  verkauft  der  Staat  frei  (ohne  Bezugschein.  ohne  Kontingentierung)  einen  gefarben  E!~~krgfh!~!!  zum  Pre ise  von  O. 21  NF  je  liter 
(Besitzer  von  Dieselgetriebenen  lastkraftwagen  wagen  nicht,  diesen  gefârben  Ireibstoff  zu  verwenden,  - Gasol  wird durchschnittlich  zu  0 67  NF 
(64. 4 à  M;4. NF)  verkauft ..  weil  das  Risiko  und  die  Kosten.  der  gerfchtl ichen  Verfolgung-unter  diesen  Bedingungen  zu  groR  sind,  wenn  rler  Betrug  ~uf  .. 
gedeckt  wfrd  ). 
Weite~~in teflt der  Staat  den  Landwirfen  gegen  Nachweis  des  Beéarfs  auf  fhren  Namen  ausgestellte  Bezugscheine  zu,  die  es  ihnen  ermoglichen 
sich  teilweise  ste1~rermaBigtes Benzfn  und  teilweise  steuerermaf3igtes  Petroleum  zu  verschaffen. 
Der  Staat gewahrt  dem  landwirt  eine  Steuerermaf3igung  von  0,42 "F  .j.e  liter Beazin  (die  staatl.  Steuer  fÜr  einen  Liter  Benzin  betragt  0 6578  Nf) 
Fur .Pet;oleum  belauft  sich  die. dem  landwirt  gewahrte·.  Steuerermâf3igung  auf  0,12  NF.  ln  Anlehnung  an  den  augenbl ichl ich  vorhandenen  Par.k.an .. Benzin ..  und 
PetroJ eumschl eppe rn  werden  Je  Jahr  und  Je ..  Ha  0) motorisierter Flache  65  liter dieser SteuerermaBigten  Tre ib~toffe, gewëhrt.  Man  geht  dav~n aux,  daq  d  tese 
Menge  etwa  70  %  des  tatsachl ichen  Bedarfs deckt. 
Schatzung  fÜr  1960  des  Einnahmenausfalls  bef  Steuern  aufgrund  der  SteuerermâBigung~~~eibstoffen 
----------------------~-----·-------.~.--~----------------~------------------~-----------------------------------
Benzfn  zu  0,42  NF  Petroleum  zu  0,12  NF 
liTER  BETRAG  liTER  BETRAG 
--492  037  860  206  655  gQl '20  25  706  840  3 084- 820,80 
geeamt  in  NF 
209  740  722,00 
gesamt 
einschlfeB1ich  des  Restes  an  Sezugschefnen 
aus  den  Jahren  1958  und  JQ51  in  NF 
212  760  715,  80 
----~~--L----~-..:....---....L.-~---'--~-~~---:-:-t-:-d~­
(1)  Die  tatsâcolichén  flache~ wurden  vorher  ait Hilfe  von  Koeffizienten  bestfmmt,  die  elnerseits  die  Art  der  Kùlturen  und •ndèrersei  s  ie 
--
flodenart.tJfrÛckslcllHgtlf'~  ~  .. ~ 
-l •  '  ~ 
'  ~ 
'  ~:·,-~  ~--:;~- -~.- \.~~-- --,,'"".~·:_x.:;,::::-:,_  --.  :_  -..  :~  -'  ...  ..._ .. ~·-;..  "  ' 
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Produit  Pétrole - Petroleum  Rég ion  :  1  talle - 1  tal  i en 
Oépens~s totales  (en milliers de  Lires 
Gesamtausgaben  {in Tausend  Lire) 
195)  l  1951 
' 
1952  1  1953  . 
1954 
1  i  1  1955 
f 
1956  1  1957  1958  f 
1959  1900 
Perte de  revenu  par 
t  1 
1 
S,uite  Jes  impôts  non 
perçus ou des  réduc-
tions d'impôts  1).558.340 12.072.457  14.121.481  13.042.327  12.585p091  12.219.413  11.294.005  10.426.600  10.492.513  10 ·l  06·528  9.4&>.994 
Einnahmeausfall  durch 
nich"rhobene oder 
1 
1  ermassigte Steuern  1 
1 
1 
r 
' 
!  1  f 
Remarque  :  Base  juridique pour  les taxes à  la producticn et sur le chiffre d'affaires:  la loi  no  878  du  3  décembre  19531  modifiée par la loi  n~  2  du 
31  janvier 1954  .. 
La  taxe à  la production est suspendue  totalement. 
En  ce  qui  concerne la taxe sur le chiffre d'affaires la partie relative au  montant  de  la taxe à  la production est suspendue  totalement  .. 
Bemerkung  :  Juristische  Basis  rûr die  Fab~ikations- und  die Umsatzsteuer  :  Gesetz  no.  878  vom  3. Dezember  19531  geandert durch Gesetz nr 2  vom  31.1.54 
Oie  Fabrikatlonssteuer  ist vollstandig  erlassen. 
Vbn  der Umsatzsteuer wird der  der  Fabrikationssteuer entsprechende  Teil vollstandig  erlassen  .. 
... \-
~.  - - ~;-- ~  ~.  -Produit :  Gas-oil - Dieselkraftstoff 
Dépenses  totales  (en  milliers de  lires - in  Tausend lire) 
Gês~tausgaben 
193)  1951  l 
1952  f 
' 
- 42-----
1953  t 
1954  J 
1955 
:;...--..,_-.r.  -.  "'"-.. 
Région  Italie - Italien 
1  1956  1  1957  1 
1958 
VI/2637/62-F/0 
Rev.  1 
t  1959  1960 
Perte de  revenu  par 
suite des  impôts  non 
perçus  ou  des  réduc-
tions d'impôts 
Einnahmeausfall 
durch  nicht erhobene 
oder  ermassigte 
Steuern. 
5.475.3)8  7.170.501  9.474.301  12.047.663  19.005.092  23.052.627  26.303.478  27.037.393  29.451.227  30.72fJ.846  29.405.254 
! 
i 
! 
'  1 
Remarque  :  Base  juridique  pour  les taxes à  la production et sur le chiffre d•affaires  :  la loi  n°  878 du  3  décembre  1953,  modifÎée  par  la loi  n°  2  du 
31  janvier 1954 
La  taxe à  la production est suspendue  totalement. 
En  ce qui  concerne la taxe sur le chiffre dl affaires,  la partie relative au  montant  de  la taxe à  la  production est suspendue  totalement. 
Bemerkung  :  Juristische Basis  für  die Fabrikations- und  die Umsatzsteuer  :  Gesetz  no.  878  vom  3. Dezcmber  1953, geandert durch Gesetz  no  2  vom  31.1.1954 
Die  Fabrikationssteuer  ist vollstandig  erlassen. 
~n der Umsatzsteuer wird  der  der  Fabrikationssteuer entsprechende  Teil vollstandig erlassen. 
·. r.: ~  --
..- .... /  ..  ' 
il'>;·.·-. 
1  ~  '  •'>.: ''  "';  ~~ 
...... -·J' 
~~ 
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PARTIE  D - TEIL  D 
TOTAUX  DES  RESULTATS 
ZIJSAMMENGEFASSTE  ERGEB'J ISSE 
•••  1 ••• -r.  f  ,,  -
'.~  . : .........  '..,  .... , 
Partie  D_  Tell  D  -44 
Vl/2637/62.-,.f/0 
lOTAUX  POUR  lES SIX  PAYS 
aJSN-MENGEFASSlE  ERGES'J ISSE  1)  pour  l'achat du  mat~rlel 
aawaaeaawaaaaaaaaaaaaaaaaaa  1) fUr  den  Elnkeuf  Von  Maschlnen 
t. Subventions- Subventlonen  (en  milliers d'unités  mon~tatrcs - tn  Tausend  ~ahrungseinhelten) 
1 
l  '  195)  1 1951  1  1952  1  1953. 1  1954  l  1955  l  1956  t  1957  1  1958  f  1959  ;  1960  '1 
-------------------------..,--..---------------------~---------------------~~----...... -------
~-.. ---_  ... _.,  -~--------.......-----------------!Il'  a)  total - lnsgesrrt  .  -
Deutschland  ()f 
Subventionen-Suuventions  - - 20,0  45,0  356,0  463,0  8.517,3  25.859,0  38.034.!  29.~9,8  21.111,6 
linsverbilligungsmittol  32  .. 0  ~  .. o  95.8  603JIO  1.274.0  1.  707 .o  1.366.;_0 
bonification  d 1 intér~t 
45,0 1  Total  - Jnsgesamt  2l,O  388,0  .&>3,0  8.613,1  26.462,0  39.308,9  31.016,8  22.477,6 
Belgique  - België  Fb  - 1.roo,o  :2.?00,0  1.?00,0 l 2.400,0  2.900,0  3.000,0  2.200,0  1.000,0  1  .. 300,0  1.300,0 
France  NF  - - - - M30.ooo,o  200.000,0  280.000,0  310.000,0  370.000,0  210.000,0  aJC.ooo,o 
Ital  le  lire  87  .. 762,- 232.6&>  366.743,- 745.774  ~16.588,- 694.590,- 1030.034,- 822.082,- 1228.9?7,- 738.373,- 782.149,-
Luxembourg  F  133,7  3>9,8  3~4,3  293,9 1  428,5  167,0  690,0  758,0  522.,8  222,0  532,5 
Nederland  Fl  - 1.276,6  1.591,9  1~560,0 
b}  par  100  ha  SAC 
je  ,  LN 
)( 
[)1  0,14  0,32  60  186  'Zl6  218  159  Deutschland  - - 3  4 
y  compris  bonif.d'intérêt 
einschl. Zinsverb llllgung 
Belgique- België  Fb  - 84.,- 131,- 97,- 138  168  173  128  1.)5  75  76 
France  NF  - - - - 390  598  816  903  1.076  611  581 
1\alla  Ure  426,- 1.127,- 1.  764,- 3.580,- 3.434  3.322  4.915  3.922  5.856  3.521  3.737 
Lux~bourg  F  0,9~  217.,- 2~,- 210,- 302,- 118  489  541  373  161  415 
c)  en  ~  par/je 
ln 
1>0  ha  SAC/LN~) 
Deutschland  [14  - - 0,14  0,32  3  4  ~  186  Z16  218  159 
Belgique - Belgtë  DM  - 7  11  8  12  14  15  11  s  i  6 
France  (Jt1  - - - - 470  7:D  983  854  '1)76  52)  495 
·  ... Jtalla  ~  3  a  12  24  23  22  33  26  "59  24  25 
l~Membo\11'9  31  o,o1  18  3)  18  25  1)  41  45  31  12  35 
Nederland  [Jit  8)  76  75 
t  .. 
\ 
-, 
:...  '  . 
.  't, 
'::·(  '-_ ' 
~ë. 
..  _ ...  _.-
\_-_- • ';  .~r,  '-";;,.,:;,.:-,·J'~~:_  ~~~~  .... 
,:. -- -..:-
-45-
11. Prêts- Kredite  (en milliers d'unités monétaires- ln  Tausend  w-ahrungseinheiten) 
VI/2637/62-F/0 
Rev.  1 
1 
1951  1952  1  1953  i  1954  1955  i  1956  1957  1  1958  l 
1959  ' 
1960 
a)  total - insgefamt .  1  (  · 
10 .. 770 
z i nsverb i 11 igte 
Deutschland x  leM  ,23.  758  Il  18.033  46.005  289  11.348  40  172  552  8.079  '1 
Kapitalmarktmittel
1  '!IJ.570  59.490  36.787  77.5ZJ  102.327  34.115  \  -
r-----~--------~----------------~--~~~~~~~~~--~~._----~~~----~~~~--~~~~---------+ 
total- insgesamt  23.758  18.033  46.805  289  41.918  59.530  36.787  77.692  102.882  42.194 
Belgique-België  Fb  - 82.100  118  .. 900  1  154.000  1  173.2)0  196.600  2C7.5)()  227.900  210.?rt0  i  269.2)0  l 
France  (CNCA}  NF  - 119.000  12).000  15J.OOO  143.000  191.000  &>5.000  41J.OOO  371.000  45).000  l 
Italie 
b)  ~100  ha~ 
je  LNx) 
Deutschland 
Belg i que-Belg î ë 
France 
ltalia 
c)  en~~ 
je 
1CC  ha  SAC 
lN  x} 
Deutschland 
lire 
[}.1 
Fb 
!NF 
;Lire 
! 
1 
169  128 
4.610 
357 
329 
6.767 
360 
J15.811.ü88  17.231.588  18.361.898  16.376.690  16.884.345  21.063~138 
1 
l 
2 
8.775 
45) 
75.898 
294 
9.943 
428 
82  .. 570 
418 
11.358 
571 
87.822 
258 
11.994 
889 
78  .. 14J 
545 
13.258 
1.195 
00.551 
723 
12  .. 213 
1.079 
100.371 
21.9Q4.944 
297 
15.516 
1.308 
"l)4.  746 
1 
1  [Ï\1  169  128  329  2  294  418  258  545  72:5  297 
Belgique-België  1[)1  - 387  568  737  835  954  1.007  1.113  1.025  1.&>3 
France  DM  - 430  434  542  516  688  1.071  1.328  1.079  1.113 
1.:>.770 
!DO .. OOO 
26.315.291 
76 
1.453 
125.718 
76 
1  .. 236 
845  ltalia  ,[lM  - - - 5"0  555  seo  525  541  674  704 
i  1  J  i  .  . 
•===œ====•=a=====•==========~=========================•===~c=============•~=z===z=•=a==========c=======~===cc==~====•======c===m::cc::••==•====  =••===mec••====~•= 
x)  sans la Sarre - ohne  Saar 
'1--,-w'"'·  -..--.. '  -~ 
l.\. 
{/ 
''./ 
1 
·~ 
'~ .. 
::f>  ...... 
.........  L  '  .:  ...  ·~  / 
195)  - 1956 
1957 
1959  - 19&) 
TAUX  DE  CJW.lGE  UTILISES  - ANGEWANDTE  lJ.iRECI-NLNGSKURSE 
·······································-·············~····· 
1  ta  1 i a  ..........................  o ••••••••  o •••••••••  o ••••  o .....  o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1CO  Li re 
Belgigue/Beigië/Luxembourg  .................................................  ._..  100  Fb/Fl 
Nederland  100  f1 
·, 
.... :;---·-
NF 
NF 
NF 
0,672 ()1 
VI/2637/62-F/D - Rev.1 f.  _;-,·_  ..  ~ 
i  -,' 
·~  >  ~t  dé/à paN dans la série c Conditions de production de  l'a?riculfvre •: 
_  _,..  ,  - Principciles conditions de production: de l'agriculture des pays membres de la C.E.E. (1) (2 tomes et annexes) 
•  > 
'l 
::·-' 
- Etude  préliminaire à  la  mise  en  place d
1un  réseau d'information sur la situation et l'évolution des exploitations agricoles dans la 
C.E.E. (1) 
-Terminologie utilisée en économie de l'entreprise agricole dans les pays membres de la C.E.E. (1) 
:. Aspects structurels de l'agriculture des pays susceptibles de devenir membres ou  associés de la  C.E.E. 
-Synthèse et résultats d'études monographiques 
- Organisation d'études monographiques 
-Monographie de la grande région agricole C.E.E. n° 5 (Benelux), 
-Monographie de la grand, région agricole C.E.E. n° 15 (R.F. Allemagne) 
-Monographie de la grande région agricole C.E.E. n° 17  (France) 
-Monographie de la grande région agricole C.E.E. n° 27 (Italie) 
- Quel~ues aspects du  développement structurel dans l'agriculture et les régions rurales aux Pays-Bas 
-Quelques aspects du  développement structurel dans l'agriculture et les régions rurales en  Belgique 
-Aspects du  développement structurel de l'agriculture au grand-duché de Luxembourg 
- Les comptes économiques de l'agriculture française 
-Aspects du  développement structurel de l'agriculture en Italie 
-Aspects du  développement structurel de l'agriculture en France. Evolution de la superficie des exploitations 
-Quelques aspects du  développement structurel dans l'agriculture et les régions rurales de la  République fédérale d'Allemagne 
Ont déjà paru dans la série c Les structures agricoles dans la C.E.E. •: 
-Coût de l'assurance contre certains risques agricoles dans les pays de la C.E.E. 
- Le coOt du  crédit agricole dans les pays de la C.E.E. 
- Les Investissements de l'agriculture dans la C.E.E. pour la mécanisation 
( t) Ces études n'ont pas paru aO..•  fa  présentatf~ actuelle. 
(~l P ,..J).  7.  ·~·  ct;~  foft  a•~et  ~,.,.,. ,..tt~lcatl• en franplia et d'une pub-~fon  en allemond. 
;  (.t) ,,,_ _..,.  ltlf ...  ~fr-tol•~·~- 1  '  '  •  • 
>  >  :  >t -~  J~~\i~~~~(@t:.t,v~~t~-.~-·  ~  +·--i··~-.......  ':- i:  • 
.  ·:.:;:f;~~~;,'t:.~~<~:;Jt''  ..  ::~'~J..:_:<,;~:/_  ,: ..  ~;·::~·.5~!-~i:~·;>~~-,·:.,:,  ·.  :~-·  .. ·.:· ' '  >  t 
Numéros 
2 
3 
4 
5A 
58 
sc 
50 
5E 
5F 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
·Date 
mai  1960 
mai  1961 
juin  1961 
octobre 1961 
janvier 1962 
janvier 1962 
janvier 1962 
janvier 1962 
janvier 1962 
janvier 1962 
mars 1962 
avril 1962 
mai  1962 
juin  1962 
septembre 1962 
septembre 1962 
novembre  1962 
novembre 1962 
mars 1963 
mars 1963 
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